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E l  burlador búrlado
, HMinosa cinta do la Ca«a Patbé — -  ,
fí§B»í' jaovof i le aanncla It^mowiift^tal* pelícain do largo motnjo y v ^  
de gm fam a, tUalada
i£ L  C E N T I N E L A
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Pictoa ion I  aati^a«a 
Bataaa b • 1 •
a s d e l j u e g v
¡ o s faiMwoÉHpnwr —iw w egifrta
a a id . . « « , t , |»uia. o.I9
#« oRtrada (para n'Boa) • 6.10
b FaMi filiiiita
La ??.ébi1ctt|de.Mo«ékoa#itóróf COT ■ fta 
síiERa de AOdalMcla y dOiaí̂ yor
J>
sü a
'Bftóf ba|o réí!e\'pb para orna- 
‘atíówetawórasok'ea-
ÍO  t o d a  d a t e  d e  o W a t o a  d e  p i e -' Í%bHca0i!
dw artelalL  ■ , j,
a? público Bo ^
¥rt?ca»lo» píÉsRladofi con otra» iptaclopei 
héwíSo» iTOt i'FURoí fabHcaRteii 1̂ * 
lóitan iwuchdt en belezai calidad y 4»lorlao* 
Marqués de úirlofi
m SG Ü A L É Í
f \  ̂ B a h »  tetreiíb extraordlrtario
|1 ¿lilUro de Caja-̂ î a
E|íisiodlo| Jé lá ROvoludón Franceia 
IAlejandro'Duiriás.'
ICA Y LOS NSQdCíOS
IcioniSl 
[Por t
Se ’ INCALAN ONCE 
MILLONES OB PESETAS 
■ ANUALES LOS FA- 
É^ANTES DE AZÚCAR
el'asálto a la oconomia
n !¿tra abandonada aduana le- 
(¿Ipíív u a pasar queda y cau-
IfelosamSite el contrabando do garfioi 
loue hanilé hincarse en la entraña de 
íste pobia pueb’o, rendido y sin alma.
Priméfi) va el provecto de desgrava- 
l^ófi de[ü s azúcares, luego el asunto 
lrf¿ un y>vo-empréstito, después la 
látnpllacín de billetes delBanco.más 
larde lai iue va escuadra, y más tarde...
jDloslaiabé! iCuálqulcfcosa!
* Qui# ‘ra exolicarse el aián de
mandw
O é quH p ta  
anrtvOí'ue emendo hay elecciones tiê  
Igentes, abra ahora los ojos y
ti  Par l̂áinento 
líen.
glorioso; ob*
tabarort lo^ debates ^litlcos y 
amblado la escena de rabo a
grandes far^íidideros han he- •
is después de hái^er fascinado 
Sío seguros áé qqe no ha de 
lo¿ rámpíónes esearccos 
iiiicOs due unos señores, cas* 
os están ahora preludiando. 
bién la mayotla: de los seBorea 
i ) s  va votando tms las cotorras , 
E  hacía las playas azules donde 
 ̂eii paz, solemnemente, sus síes- - 




paña; pues es el caso que 9! en Espa­
ña ño se produjese azúcar podríamos 
obtenerlo dó otros pUises a precios ba­
ratísimos, en lugar de ;pagar los carísi­
mos que ahora »e pagan.
idoy existe exceso de producción 
por que a Oáusa de su alto precio el 
azúci|r es artículo dé jujo en í nuestra 
páíiriá y su consumo é*i Por tanto, 
nui^flducido.
< En ¿pérnanta es cuqtro^eccs mayor 
el consumo por habitante, y en Iñglate- 
Tra es mayor'taúnj-y en toda Europa se 
¡considera el azúcar artículo de primera 
xiccesidad.' ■
¿Por qué no ha de llegar también a 
serié en España?..* No sé diga ya que 
a causa del impuesto. No somos de. él 
pkildariOs.- péró sobré él íiñíiuesto que 
va a ascender a 25 ¿eséjas ios 100 kl- 
IQS, hay - todavía,^tras 35 pesejás de 
defensa ceñirá el azúcar éxtíráñjero.
Sin esas 35 *pesetá8 niás, do dere- 
dios de áduana, el azúcar extranjero 
vendría a competir a nuestro mercado.
¿A dónde vá a parar ese enorme már- 
gen que a tas., azucareras se deja para 
que sóstéñgan precios exagerados sin 
cbínpetifncla posible extranjera? ¿5s 
que en España cuesta producir SZÚcar  ̂
mucho más que en Rusia, que es na-] 
ción exportadora? ' J
Pues sería el colmo.
¿?or qué nci se rebaja el arancel si- 
q¿;Uera en proporción a la rebaja del 
imp uesto que se Intenta?
El instado ̂  tiene garantfa de que 
las fábriípas rebajen de un modo dura­
dero ios precios, a menos que, no faci­
lite la concurrencia de azúcares ex­
tranjeros, o ponga a las fábricas un 1Í-. 
mite ehél preck3f-«n ^  <pie vaya des? 
contado el beneficio déL actual pro­
yecto. .
P«ro el precio del azúcar no se reba­
ja éoiamente po; el procedimiento da 
rebajar el irapuésto y obligar a las azu­
careras a que transpiltan la deigrava- 
ción a los precios. Este es un problema 
de 20 céntimos en kilo con respecto a 
Inglaterra, por ejemplo, donde no se 
produce azúcar y el extranjero paga 
próximamente 5 céntimos de entrada 
ei kilo; pero es que el azúcar extranje­
ro que Inglaterra coñiumo es mucho 
más barato todavía qué el español, aun 
después de descontados esos 20 cénth 
mos.
 ̂ Quedarla siempre en pie el proble- , 
ma tóenico y administrativo de la in- 
(histria a r c a r e n  española; seguiría 
sin convenir á tfa nación la existencia 
de un negocio que fe 4^©  láü i”®*© 
cuenta.
Y es el caso que debe coñveñirfe^
r
t̂ás, Brâ  luego
^ÍM «S:lar iSsSirtos y / Debe a Espáfia convenir el desarrollo 
ini ministerio^ con ta bu-ií de una Industria para la que cuenta con 
ar en IOS mim?ic ^  factores naturales que, bien aprove-
‘®* * | ,  chados, podían traer muchas ventajas
i r r e s  lectores:*ha llegado ía hora ■ a nuestra economía.
«na*en aue se discuten realida-^p Siendo el azúcar barato, aumentaría 
1 el Parlamento. f  considerablemente sú consumo, y al
’i X  olaza el proyecto de desgra-g par que había dé fomentar la agrlcul- 
Í 4e;tas.azúcares. ^  tura, da 
i ĵ^ îí r̂esQ está c ^ I  vací0 |
excep-
coluñinas y ni de
hace-íéscatíL:^» m
tos más eíementáles ñpa
a ric l­
tura ,'dariase un gran impulso a toda 1 
I industria que sé basé; en el azúcar, y, 
Isqbrp todo, en las casas de los pobres 
?com®nzarí® 8 5®** ^8®8l




W  , que unos cuan^^j Mas para que esto ocurra es preciso
ipios sota.mnu ^  g^stieutan todaspque el pueblo español empiece a adqui- 
2irroa dioutadOi. f  ------ **“— frlr  sensibilidad de las cosas cuyasolu-Iva acasoVtam-1  ______es parlam entar|.^^  ,e >  eia„ realmantele impartan;que ampie.
¡eñfa. ■ ■ i^mros di-
é lffiéncs son ésos poros OSŵ  ’̂ stido- 
¿Qtflén d e ^ ^  , 
escena?... No lo . sabemos.
B r  ésta pequeña in í^ g ñ i ta ^ ®  
que U egueonpneguea na-
ier iú n  3 í8 «« España política de-
entar dem/^crática.
X ce a tener conciencia de sus problemas 
V concretos y no siga dando palos de 





D és®  pri ">yecto sabemos^sotaai®ñ
8 q l ín  miñ^^stro quiere rebtjar a 25
Señores lectores: estos problemas 
profundos y urgentes de nuestra eco- 
íom ía'naclsnal carecen, d e . órganos 
oopularef que los recojan y los arran- 
íüéíiiifi ías manos dé esas gentes que
e .lfí las 35 i f l u é a n te ^  ^mpanemente devoran nuestra pobre(ñ lfc.de a i, fcar de producto tiacio imt-. _
^  omO Ifs 1*0^““ ’®" “*f S Í m  *‘“Í5Ó’s Proí'!®®®s'i'‘e®í“ ta n a lo m á í uiiiu W.V sésún estadísticas . nsos_prot. v nuestraaJ;.
isp.'ilSIr”'-’--
mayor la c !fra-reeuHa que
anua-
tÍ9lM 2 fué de
D»¡
once iMíi ftowos de
se
pesetas
9 laáfá brlt azucareras, pues
E L v í p l a  f íx t ja  :gwant(a alguna 
T h a n  dé M ném ltlr a loa conau-
,lso de pifo duc-^úa y  no 
«do los atodoni «íes.de azuca
SU adiñídlstrfl'qué no 1 fftvlsan
líueblo es 4»añol 
h  d iv l^ íid o s  de Hwa
Testá moi
tiene 1 í»zún de exíjstir vén Es
elemental e 
existencia no caben v ”
Parlamentos de generalidades. 
filáticamente tienen que expulsar o o . 
esfera de actuación cuanto no pueda 
evaporarse en huecas frases; no caben 
en organizaciones políticas de señoritos 
y de abogádos que, tras follajes de re­
tórica, escondén su representación de 
empresas establecidas a ibase de sucie­
dades públlcai; rio caben en ot’ganiza- 
dones políticas donde, llega un asunto 
como este del azúcar, y no tienen voz, 
ni representacióri ni voto, los obreros 
de las fábiicas, ni los cultivadores de 
caña o remolacha, ni los almacenistas, 
ni: los confiteros, ni los consumidores, 
ni nadje más que unos cuantos logre­
ros que, monopolizando el poder .y le
\
guardia civÍl,imponen leyes, tributa, 
aranceles hechos a su guisa.
I Señores lectores! Es menester le­
vantar un poder económico, una orga­
nización da todas las gentes que traba­
jan, enfrente de ese castillo feudal de 
la política, si no queremos seguir vien-,: 
do cómo se hunde y se hunde España^;
B̂NNSÉIglieSSffiiBSJil*S8afB89asaaaiaafaW6twy Bi6aiBlBteaaie^^
xadoreidelamgra «qaella reglón no ^
.bránrenNnciadonexpiotlr el dlseo 1__
gráfico. Y yo voy 8 dertea giito colocando 
'̂ en mi fonógrafo el disco. Hay fndndtble- 
mente, «enemics de Cttetanya». Pero. no 
están en Madrid má« qae cnando de cCa>
, Aiftineda de @nHoiJiáea flmnifc «I Eancel
SORPRENDENTE FONGÍON PARA i 
Isitreiio de la preeloia pelfcfiia tttRlada
JLá señarHm estmlh
.Exlfo vérdidero de la magnff^ pelfcnli
 ̂ ■ B iL ^ : -  É s : 2 2 Í 4 Á G M ( y
.l?ie t̂aédram« da acreditado argimiajito que hoy se exhibe I 
Eitreno de la REVISTA PATHE. núm. 276,1 « aérle de In W 
?vedadea y inceioi.
B u t a c a .  0 . 3 0 .  - B e i i é l i f .  t^lSigi^ i i a d l ^ ^
úaEL CAL— , — ™
f-!s: £is hazaUs de‘‘£1 cANaoN̂ coMico
[talntniyá^vfáneR a pasar nnoi días. 
«Eii Bemlcf de
C R O N I C A
Catatanya» ya hamoi 
^  visto qae no están en la endiosa mnseb» 
Fv ni entre loa gobernantes, qnea la primara 
l Indicación han prííseatado an pr&yacto de 
I  ley concedléndo a Barcelona lo qae no le 
i concedió-n Valencia, a SavIHay n Ztrágo- 
g za, y lo qae no le concede n Madrid; ni 
f  entre loa dipatadoa qae, antomátlcarnaate,
—La Gota de leche, como \\m m  8l?M!ítSíft«**5Íín 
Congreso de los dlpntado*, a cansa del ere» §  FfíSÍ Í*®
cidó número de mancebltoi baibllamplfioa§*?5!J® ¡fJiVíSKÍSii 
qae lo Integran; éatnvo el «ábsáo apnnto ?® ^
de inbleváwe. ' m  5| g”f?*;fontoa qnlen lea i^ce imppiltae a«
¡Hay que suftirlJ
-¿Contra qnlér? k
—Contra Dato y Vlllasneve. Pfgúrese;'^**®^® Barcelona 
qie todos tenían descontado ol cierre p a ra^  u  i . a .
fin de Janlo. Muchos miembros de la msyó«^S. P,*y»̂ *í» •*®®'eí®J úe Catatanya» Indn* 
ría y no pocoi de laa oposiciones, se hablan Í  ‘® ^  *f»lán en
10 volver luí*® úlchotambién. Pero, co<ansentado ya, ^ometiétidoie no l er,
hasta Octubre al Madrid Incandescente qne 
abandonaren andoroses y he sqai qne Dato 
va a ta Granja, qne vuelve, q«e convoca 
Consejo de mtalstros y qne se acaerde ea 
éste no der por Interrumpidos los debates 
párlsmentarJos La máquina fandonará 15', 
o 20 días aún. Hay qne votar et tratado con 
Italia, el proyecto de azúcarea y ipásmeie 
usted! la segunda escuadra.
 ̂ —{La seguqda escuadra ahora!... No lo 
creo. Según mis noticias ios republicanos 
han redactado' 30&enmlendai.
—Dato le roneitra farrnco y habla de le- 
ifÓR permanente.
—¿De seifón permenente en pleno vera 
Rc? ¿Pero es qae don Eduardo, siempre tan 
ecnój)*nie, he perdido la nación de la reatl 
dad? Ys, no obstante tas Hnvlas fsgaces de 
estos dtar, hemos 4e gado a los 39 grados.  ̂
Cuando teimlné el periodo tempestuoso, 
nos pondréfÉbs en tas 44 grados de todo& 
loé miases de Julio. ¡Y con 44 grados de 
temperatura que suponen un míalmo de 20 
o 25, las sesiones permanentes son una 
dulce fantásift!...
—El suéfi j de una noche de verano.
—Don Eduardo está haciendo el héroe 
por fuetzs. Y es-une crueided que tas cir- 
cunsíunclas que determinaron su |̂:«Uaclón 
n ti prefllénela, le obliguen a acometer 
empresas tán deicsbeliedas como 1a que 
ROS ocupa.
—Dicese que todq acabará con ta autori­
zación para que sea puesta la quilla de otro 
acorazado.
-S I. y ya minejan los muQscos de! re­
tablo*.. Vienen dei Ferrol unos formidables 
telegramas y de Bilbao otros no menos 
ularmnntes. i
" ve gstedl í . jSe trata de los obre- 
roí!... ¿CÓmú^ú í̂sPk» «ta trabajo? Sería 
preciso no tener cprizón.
mo tamb éa be dicho, lo están cuando vlé 
neis a Madrid a pdsar unos diai. ¿Sabéis 
por culpa de quiénes ha estado a punto de 
malograrse el proyecto de ley concediendo 
tas diez millones para la Ezpoiicfón?... 
Paes lo voy a decir alto y claro, como yo 
icQstumbro a decir las coiai. Por cnipa de 
toa reglonaUitei. Nade más. Y nada me*
ROSi
Asi como suena. Dato ío dijo eí juevei, 
cuando fié Interrogado por loa reporteroi 
poiitlcoa Bobre al al algnfente día presen* 
taris en el Congreso el proyecta en enes- 
tlóB. Estas fueron aua palabras:—«Lo pro* 
sentaré, aunque loa reglonatlstai merece* 
rian que no to pretentue.» Y aludía ■ la 
conducta «den Cambó».
Verdaderamente, lea huestes parlamen* 
tarlas que Cai^bó preside, se han portado 
con el Q&blemo como para qué el Gobier­
no Jes.concedlára jsmás ni el anludo que 
pidan. Les dió tas mancomuñídadei, y en 
pago votaroB en el Senado contra el Men­
saje, siendo como dicen que son elementoi 
conservadores. Les ofrece que 
proyecto qae presente despnéi de
El autor del doble crimen perpetrado en 
el cortijo denominado «Las Chocheras», 
enclavado en el partido del Plaar, término 
de Vélez Málaga Ja noche dql 22 de junio, 
se há propuesto emular tas bandidéscai ha- 
zaflf)s de aquellos antláiioi cuadrllíeros que 
eran el terror de ios caminantef, en ta épo» 
ci que el bindotarlsmo andaluz estaba qn 
su mayor apogeo.
El nombre de Frandaco Jiménez (s) «El 
Mala», está llamado i  figurar en la histo­
ria deipquél en lugar preferente, y día lle­
gará en qne para solaz y esparcimiento de 
los pueblerinos, veamos estámpadas tus 
hizañái en grotesco lienzo y referidas en 
romances al precio de clnt» céntlmoa le 
primera y aegunda parte.
Ya canoce el lector, con todos sus deta* 
«upantosa tragedia ocurrida la noche 
del 22 del que acaba de expirar, en la ciu­
dad de Vélez Málaga, y la otra hazafia pos­
teriormente ruaífzada por «El Meia», día- 
parando an eicopeta de dos csñcmei contra 
un pobre arriero y lleváiidOBe dos mulos 
de BU j}drténencia,uno dé cuyos semovlen* 
tea ha aldo encontrado en Málag».
Ahora vamos a dar cuenta de otra nueva 
fecboria del émulo de «Pernales»; ponga­
mos por bandido» qne pnebrla audacia de 
este sujeto.
El alcaide de Vélez Málaga ha partici­
pado telegráficamente ál Gobernador ci­
vil, que a tas dos de ta madrugada del din 
tremía» una pareja de la guardia civil, que 
se hallaba apostada en el paso a nivel, cer< 
c»de dicha población, y altlo denominado 
«El Soto», lorprendió al «Meta», dándole 
el alto.
Ltjoa de Intimidarse el bandido, hizo 
frente a sns psrseguldorei, disparando tos 
dos cafiones de au escopeta, y ta fnerza en 
vista da ello disparó sus mansers varlaa 
veces contra Franataco Jiménez, quien 
aprovechando la obscuridad de 1a noche 
logró evadirse. * k 
El conoclmtaeto de ene hacho ha brodu- 
isie BDiiH i cWo extraordinaria alarma entre el vecln- 
el prlmn I ®̂ ^ ®̂ ta* pnoblos comarca-
í 1a vota- #
POR “PANADEROS,,
Lo ocurrido en Ssrsjaro 
ya pierda 1a actuaildad, 
porque fué substituido 
por ei conflicto del pan.
Hue querido los t^honeror, 
exigiendo un capital 
po¿ un fiaco panecillo, 
a li opinión despertar,
y han conseguido el r fecto, 
tentando que irse detrás . 
de tal maquelerisB 
(¿naque qué?), para hurtar
el cuerpo • ciertos hsisgc 
, ̂  que, menos coa suavidad, 
»^^de todos modos qatsieron 
hacerles, los que se van
os.
hartando de ler la mofa, 
el ludibrio, de los más 
obligados ■ tenerles 
consideración y til,
pues bien se llevan los cuartos.,. 
(Mejor dicho: bien jamás.
[Se tas llevan con g«nzúi 
sin ezposldón, ni nái).
iSfrvanei eso de ejemplo! 
Cuando no es la autoridad, 
porque no sabe o no puede, 
in que sirve «pa arreglar
custlones», no hay más camino, 
no hay más sendero verdad, 
que aquel que tomen los «propios 
cosecheros»... {Nada máil
{Hay qae Irse derecho al bulto; 
y hay que dejarse de «pan...
-pllnai para ios canarios», 
si algo se qniere lograr!
f
noi.
dóñ del Maniaje en el Congreso, será ese 1  Le •utoridad municipal yetañi termina 
de la Exposición de BirCélona, y Cambó, salido, el ca-
con tu ataque a Lacierva trata, por al el no a  P**,"® ¡® 8«wúla dvli J-ífe del pnesto.con
«poyar al Goblóriio fuese poco, de dividir il disponible, y rogencta a su
1a maíoria máide lo qae está, reitándolu |«rá;qu!co el envío de más fuerza
losctervfstai. ^ d e  dicho Ifl»tltuto.
^Conque ya lo veis. H»y «enemlca de
Catatanya» qae no desaprovechan ocásióa á?*™ **** capitán deja guardih civil, redtc-
{Hay que enarbolar el roten, 
y asi el tahonero verá 
qae «égrtandose ta masa» 
no tiene objeto amasar.
¡E! pueblo de pan y toros 
que tiene toros de mái, 
ha paesto el gdto en el délo 
cuando Iba a faltarle el pan!
na é punto de quedáne sin los diez mllionei 
para ta fixpóiiclón Internacional de IndM- 
trias Eléctricas.
Lo que ocurre es que «els enemlcs de 
Cataiunya» son predsimente (tambó y
^N «dt V í u  mlŷ ^̂  ̂ debe reilgnerse^* V Compañía, exportadores e Im-
coB «íhído q ieiísfu  su veronéoL.. |Qse Potadores de tagiatitudes; perfidias y de- 
sufra! ¡Qae süf»l {Mái lafrlremos luego f 8^n8*'W mequluvéilcos, eipectatldad 
loscoetribuyenteil.i.
p a ra h i¿é rta S K  Y p S r í K ^ S ^ ^  tJ«taos. éxpre*
euemtes de CtatalUBya», ha estedo Barcelo- f̂*"**®'?**?.*"!***! sospecha de qae «El Me*1a» le halle herido.
Haate aquí tas datos oficiales,y edn pro­
pósito de amplfirlos hicimos ayer todo gé«
Y ha demostrado lo fácil 
lector, que es elaborar, 




FabiAn VioáIm Luis de Otéyza
' .i V
8E H ÍA 0R ID $
CINE PASCUALINI 
Mañana estreno extraordinario .
6 cabilicro de Casa-l|oia
Episodios de la Revolución Francesa 
por Alejandro Pumas.
«Autómáticamsnte», e^to es, sin que los 
■ diputados hiéiersnbtrp cota que otorgar, 
caltandd, cuando el secretarlo de túrno pre* 
gantó si se aprobaba, se aprobó en el 
G^greio ln concesión de diez mlilonei de 
peiotes para que loa barceloneiei tengan 
la Exposlcfón que deseaban tener.
Cuando ae htbia dscutldo el dictamen 
de la Comisión sobré éi proyecto de ley 
encamínadcii á Conceder esoi en verdid os 
digo, por si el telégrtfa no os ta ha expll* 
cedo bien, que IimUscusIóir no mereció casi 
el nombre tal. Se leyú el dictamen, sé 
aprobó una énmienda del señor márqséi de 
ta Cortina que le beneflclsba y él propio 
señor Crespo dé Lira retiró otra que, aun­
que leviilmamsñte, podía perjadlcerlé. 
Nada más. ¡Me parece que jo  fsé mu­
cho!
Y, sin embergo, hsy que tener en cienta 
que I  jjai Exposiciones de Vulencla, dé 
Sevilla y de Zjíragoza no se concédieróa 
csntldades tan grandes y que se concedleT 
ron » títúta de d«voÍHctón. Sé ̂  ha tratado; 
pues, a Barcelóñl Giomoiio pe trató a las 
capitales se otres provincias. ¥  como ní as 
ha tratado ni sé piensa tratar ■ la ||ffma 
capital de la nactóni Asi como snijiei 
Madrid hace iños que Vta|i9 dqieando
Una reunión
En 1a alcaldía tuvo lugar ayer tarda una 
reunión, que presidió el alcaide, señor En­
cina,asistiendo los concejatas aefiorea Mar­
tin Gómez, Vences, Cabo Páez, Torres 
Cano, Peda y Qercia Guerrero.
También concurrieron los señores vete­
rinarios.
El cbjato de la reunión era adoptar me­
didas para evitar todas aquellas Infraccio­
nes de tas ordenanzas municipales que puê  
dan atentur contra la sitad del vecindario,;
Se acordó que por tas veterinarios se re­
conozcan dlartamente lasvacas y cabrai 
que abastecen de leche a 1a población; que 
ae pida ta tubercUilna para inyectarla en 
lea vacas y poder apreciar su eifado de ta-' 
nldad; que se extrémela vigilancia en el 
marcado de Alfonso XII y puestos públi­
cos, a fia de qüe no se vendan en ésta ca­
pital frutas que se encuentren qn matai 
condiciones pura ei abesto púbjlcot
También se acordó qué por él Inspector 
de Fescaderis, se vea la forma de jinstalar 
una oficina en^dlcho lyger, donde concurre 
dtaViémente pormsñaii y tarde j r  vete­
rinario,con el fin de hacer 1a InBpfqclÓn de 
♦oda el psisadyue tanj*
faera como dentro de lalocatiafd.
skñir Alcalde recomeiidd té conve-
ñero de pesquisas para suministrar a núes 
tros lectores caantis notfctas pudiéramos.
Nos personamos en el cairtéí de la guar­
dia civil, y los Informes que alif había eran 
idédlcoi a los ya consignados.
Padtmos observar, gran moiHniIento de 
faerzat y'qúe laS órdeñet sé tí'asmiiiáh lu­
ces! vaménte, y sobré las clnCo y medta de 
la tarde saltaron déícuar,tel qaince núme­
ros de infantería a lis órdéñes del tentante 
doe Bsrf qué Sánchez Delgado.
E»ti fuerza siiló para Vélez en el tren 
de los SubarbanQi.para cuya pcbliclón han ñ  
marchado también dos parejta de caballería ̂  i  
y el tentanté coronel don Franciaóo Pnn- kl 
cel. / . , . I I
La pareja que le dló el alto al «Meta» en 7 
el sitio ya mencionado, estaba formado por '* 
los guardias Domingo Matín y Eduardo ]
en nn caso parecido, 
dice un parte que «hta-i ¡ 0:$ n!» 
en la ní¡r!z de un agenté 
sin mayor dtflcultudM.
p e p e t in ;
CINE PA$CUAL!NI 
Mañana estreno extraordinario
S caballero le (asa'Hoia
Episodios de ia Revolución Francesa 
.por Alejandro Pumas.
A K T iS  Y L E T 8 A S
Pavón.
Sé han dado órdenes ■ todpi los puestos 
de ii guardia civil Inmedtatoi al de Vélez 
Málaga para que se ejerza la más estre­
ché vlgUaneta para conseguir la captura 
delbándtdo. -
Todas las salidas de Vélez se hallan 
tomadas por la guardia civil, y se lepnfia 
en qée el criminal caerá de un momento a 
otro vivo o muerto en poder de loa que le 
persiguen, i
Se afirma que el sábado último, a lia 
cinco de lé niáflanB, cruzóél «Meta» por el 
Giiiitao del Palo, con dlrécclóp a Máísga, 
contactando doa malos, que sin duda serian 
los robados al arriero Chica Téllez,
Bi cHmtaal debió estar muy, poco tiem­
po éaiiuestra población, marchándose de 
ejla apenas habo dejedo el mulo en la posa­
da en Iq calle de GaOna. .
El dnéfio de ésta y el mozo continúan 
presos.;
tiSMiaiBiaoBioB
E L  R E T R A T O
—¿Pero, señora, por qsé no sucargn 
nitea un retrato a Pedro Damoutard? Con 
lo hermosa que es usted y con su exqalsta 
ta distinción,el gran artista haría una obrn 
maestra.
Raro era el día en qae no ta hicieran estq 
pregunta a la señora de Ivellnei.
Pedro Oamoularú^pra, en efecto, el 
tor de moda en tai ' lélofiei. Las mujérea
El
y Socfedudes madrlieñai»,. 
objetó examinar «na vez má* s . .. 
Exposictan pódria realizarse. Y, «n efecio, 
no se vló manera de conseguirlo porque el 
Ayuntamiento de 1a villa y corte no tiene 
fondos, ¡y el Gobierno no se los concede!
¿Qué os paréct? P/de Bsrcelonn al «Go­
bierno do Madrid» mWones para una Expo- 
lición, y se le conceden «ta discutir cssi; 
los pide Madrid para lo mismo, j  sin discu­
tir siquiera le són négádos. ¿Se sigue ha- 
biandoporaUáde «ata enerntcs de Cata*
*"¥«pongo qse»l. Creo qw loa monopoll*
ventancia de txiremar muchiiimola vigi­
lancia ae todos estos servicios y ios de» 
más que tienen uiu cargo dtcháifundo- 
nei para podar coRiegulr que quede ga­
rantida la salud púb Jea én ai álaga.
Ha ordenáu? q«e iS ié pase parlé diario de 
todos lo» lervltíoi que se preiteo a> obje­
to de conocrr él éijádo de laéldad de loe 
Bitfeuh» alfmentictoa. -  > ♦
J l l b l i é t d é a  p t i lb l lM  
-O B L A
SOCIEDU EGONOMIM
DE A iA o te  DBL PAIS
Plaza de la CoasÉtUclda adaiero 2 
Abierta diariamente de ocho a doce de 
la mañana dnrante loa meiéa de jnllo y 
Agoato.
mili»■
i ¿  P O P U U R
T r a s p i l l o
de una cervecéria muy* éoreditada en bue­
nas condlclojes, próxtata aié ci^e -de U - 
dos. por tener que «w eb tpé éfdueño, 
Lformesi^f)» U ta Qrtiaieuzeó^Nosqne* 
re U» '  ̂ \
Sé vende en N s m i i i i ,
Puerta del Sol, U y 12. 
E nQ R A M D A i
Acere del Casino, núm. 19̂
máa elegantes de Fai is no admlttan otra 
pintor que él. Era el hombre del día. iNo 
había banquete ni fiestas mundanas en que 
no figurase é! pintor en primera ílnéa. To­
do el mnndo se lo disputaba.
¡Qué más hubiese deseado la señora de 
Ivetínei!que hacerse retratar por Dumou- 
Ihrd y legalr deéste modó el ejemplo de 
casi todas sus amiga»!
Desgraciadamente, Pedro Dumfjtard, 
qae pocos años antes daba unos cuan« 
tos francos preciosos dibujas a íos parlódl* 
CQilinstradai, era a la sazón un pintor fa- 
bnloaamente carp^p  accédia a pintar nnf 
retrato por menos de Cincuenta mil francos  ̂
cantidad de la qne no todo ei mipido puedn 
disponer, y macho menos loalvelfnea, cm 
yaa rentas no :.ran muy grandep.
Gozaban de gran oonsldéractón en ta af­
ta locledad y poseian un Caatlllo histórico 
en Ir ribera dei Lolre; pero no podian dta« 
poner nií como asi de clnciueuta Jll fran­
cos." {■
—¡Es vergonzoacl—6xd®msba a p ia a ^  
dambrtda la señora de I reilnes»". ¡Pensair 
qae Infinidad de feas tienen un retrato pin­
tado por Damonlard y yo tengo que con­
tentarme con colocar mi fotografía lobre Ig 
chlm<̂ ii«a!
—¡Qaé le hemos de bacei!—coniestabst 
in msrldo—. ¡Sí noi hubiésemos dedicado I vender tocino y salchidHB, otro gallo 
nos cantara! .i 7
—{Claro!—coaleatftba coñ^^abltad Ip, ae-i 
úari delveUMi-^ iTú i%coñ§rmaa mny
■UÉSiÍÉ i
‘ l
t b  P O 'P O É ^ W j E .
M l é r e e l e s l d e  . l u l i o t d i  W M
ílrtfiiiniip wwiaiiiiMiiiiiiiiriiimrriiM■iimtifciiiMMimiw ■ iniriwuii^nr n p U M i t f m f  g |É .
toy ciíitós||[tjrt{a le »ota5 |i
L I O
>el 7 i l u H  
pónete 7‘41
Se lanciona el ingreio en el Manicomio P Á S C tJA l^ l
a la pretnnta demente Jalla Rodrigne* Mañana tótreno extraordinario
^ata^B Informe del oflclaí letrado la ao-n. C U i b i H r o d e
-Miércoles 
intoi Caito y Secan i
La alegría déla primavera.-rMirando ucuñYde don joié Ponce Gallego, Inter®
«lpasadd.-Delsej!UBdp im p erto .-
n« cnfflhrAPnB- íoydébltoi de Contingente provincial.
Pmb a la inperlorldad loi recurioi de 
alzada interpneitdi por don J««$dejloyot 
contra Bcaerdo de eita .Comlilón írovln
t.-̂ Saiilo¡R P^os
ira hoy 
IS .-E »  San Pablo.
1 .
De sombreros.
, Sf, ei cierto, gqzamoi de|ermosoi y lo-
lleadot Jíái; pero yo nbhe aatKn’eido la vl̂ ^̂
!alegr(iÉ de la actaal primavera «anta ey®̂ * 
^nando Vlaltaba •«
ira  dae le extlendé a  to irg o  itel Sena*
.aSntUealmente iin toínBtamlen^^ al ver
itqiieitei millares de lobsrbjii f»oj«». f® « ' 
Ivenos matices y tornasoladas, qae ban to* 
Iniado todos los tlñtés del arco Iris.
1 p o f in t  vesr fié admirado realmente tam«
h m  las íOí/e«es de tedBá lar elega^^^^
Episodios dej la Revolución Francesa 
pOT Alejandro Dumas.
cfdr dne deciard víMas Iti elecclqifi 
mnnlcípalescéfebradai én Qjnal¿«acU v|Bl 
día 19 de Abril último, y por don Jaan 
Raíz Olí, Idem. W®»-
proclamBClón de candld^os t
Uavndad efecto en Jabriqqo, el día 12 de
Pqr'últSmó se acordó celéWw la prlmim 
léslóñ Üi el me^áe Jallo el^la primero.
mdeBLOYO 
iéi). íelSfónO ttM *
lomees familiar, poiqse »®y ®“««¡8* 
fantasias ®*fí®W®i®f
SO te intpOrta un cornil^ M
»-Fetratol... j a .
a^iuT con eonmovedor y lastlioero
acento;
las flores.
I1¿Y alj yo me muriese?... Me gnstafíi
qae pudlesea tener algo qae te hiciese re* 
 ̂ rordar a tn mnjer... Me parecé d«® ®‘i
desapiíecería por GcmpjetO, dae te dejarla
ana hermosa Imagen mia, nna Imagen aiem*
^**^?®|pSSJS%ndfy^^ a pltsr,¿nmlga 
mía?... ¿Qalerea qae líame a Damqnlaro? 
Htremos nn esfnerzo... Venderé aignnaa
***l’*¿Vender el pah Óé mis hljoÉP... Eso, 
jamás.
- s e  me ha ocnirrod nha tose-dljo nn 
día ía señora de Ivellhes-, ¿Qjléie parece 
la Idea de Invitar a PédrO Damonlarda 
neier ana temporada  ̂don ntosotroa en el 
Castillo de Turene, por la época de la ce* 
zi?... Eie joven, senéntltá halando por 
la Invitación de iné f ábillla tandistlngnlde 
como la nnestra, í>hei n pciar de an fama, 
ann no está hecho a lll coStnmbróa aristo­
cráticas... Me apnestp a qna le comprome­
to • hacerle pintar gratli^mi réteto...
Es nna Idea absnrda. Pero, en fin, all» 
tú. Por mi parte lio hé da pOner reparo a 
qae pongas en práctléa tn proyefcto. ^®]̂ ®* 
invitar a ese majadero de Dnmonlard ai
tienes gasto en elfo. ’ |
El pintor faé acogido en el oaatlllo co' 
mo el niño mimado da ti Mía. Le 'desuna' 
ron la mejor habUécIÓhi dieron nnballe en 
■u honor y por úítlmo, el señor de iveiiner 
pnio a sns órdenes el mejor úñ ini gnnr 
das, nn viejo róbustb llámiúo 
* Pedro comía, bailaba y 
mejor. Era htjóúe nn cazador furtlw di 
Pay-de Dome, a qaien nombraron gnard
Relación da lo»
dea con que han cpninbfiitdo, par̂  
tejos que con mbtivo de la festi'
* D o^liíg .S i'S  Piso I
don Pedro Mira Vallado, 20; dt 
Qoax, 5; don
Manuel Rlv«ra,.2a;don Pedro Bí^einS 
don Antonio Toírsi, 5, do®
MputlHa* ó,̂ s6ffolrqlH'jM  ̂deO. Agí 
,5í don MInuel García, Q*®r«jro, ^  
Fraaclfico Berrocal, 5; Hon J<̂ ® .
dón Frañclaik) Fernández, 10;, El C»f«W» 
5; don Vicente Márquez Castaflo. 5; don 
Antonio Navas, 2;veñoréa Muñoz j  NJij* 
ra, 5; don Rafael Capsrrót, 2; d ^  Antonio 
Repullo, 5; señores Moyano y^á tq iea . 
5; don Antonio RamlreU, 2; don Manual 
Fereández, 2; don José Crespo, 5; señores 
UcenU y Calvó,. 3; don Jn jn  Pareja, 2; 
don Gerónimo NCTváSz. 2} ^g®’®
Larlás. 3; ddh Mhimel Bet nOL 2̂; donPell- 
danO Sánchez, 2; don B®d®'i®? ^®idi*i®» 
2; don Francisco Medlna¿ 2; doña Antonia 
Lueiigo, 5; doó Manuel Pina, 5; don Lmo- 
dro Olalla. 1; don José Valero, 1; don Pa­
blo Megtfl». 2; don JnanDomlsguez, 2, don 
Aah®! Cabello, 1 jdoil DIégo C. Ramos, 2, 
dof Ricardo Garmona, Udon Q«»tav® Ro
« R A M A D A
a b o n o s  V riOMBRA^tlftTBinAS. -  
SOPBRPC^PAfO DB CAL 4 Í in  
PARA LA PROXIKA SIEMBRA. CON iOARWmA D tf RKfflBZA.
,5,23
Para Idform®» y predoa^dhíglaft h i* Dlrpccíóni
Albóndiga 11 y Í l.—QRAÑADA,
  rR Aia^  w
DEPOSlTOEfi ÍIL I6A; CUAffíl
ettlaPlrreteriaELLLAVlN.' 
A Mí^IA  13.-MALAQA.
i l É C l l F s i M m
n a c  “ V e n c e d o r ”
:COSFABRIO*NTI8
aem
Curación del 98 por ióó dé lás 
enfermed^es del e g í t o  é in- 
testíhos 'coíi él Éli¿ií Estomacal 
de Saáz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de Jas,'cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á 
digestiones, ai)re e* ápo’tlto, 
qúita el idólbr y  Cura la
« J m o »
mero, 1; don Saturnino  ̂Domínguez, 3; don 
Máximo Losantf, '5
don José Jirado, i ; don Cario Botín, 1; doni   i i
rjubmdel Rio, 5; don Antonto Gómez,
etilaai[r«to)k Ió,  I  « I
raníeraa dé todaá laa partea r
\ modistos tenían el bien gual- . ¿ .
maravillosa; y a la veraao, aa
Iba miA táfu toi/eifíeá eráii Ihh
d a n ó s í Éscobar, 3; aefiarea Hl|o® «i®po: ’
iiüi««ez, 2: doy»»# R ^ ro j¡2 i dm Joií 
López, 1; don Manuel Qoazále;^ 3, don
y «olor, Í® 8 a ÍÓ | ím«Sbs.




BodaÉIsí destilarías |  «MrItorto; Alme®**
< a „ d a  t  díM hdlIo.-^^ndM  t  Cn>
I DemlagUi í l  I  eélíó BpHiaó 
lis, if
destroxándole «na ptotn» al murineso Ign#  
do Barranco. , , / - ■
La presfdeatsla del ha elevare i
una ínstsncíh a la CtimatsduM de Marlm > 
de éste Puerto, ft f irmando Ue tos de^p r̂  ̂
fectOi que fe h« eauitádo el ^feridD'^apor
U'naccmhíón de la Jasit i de Fomentr
pira las. Colonial eacoiareB'Ydel presenh
año. ■ v'to ,
^  La comisión sálló muy satisfecha de Imnj 
gestlo)i0s pri^rnubs cerca de dichos se/ 
ñoThá, pees towa han respondido ul tlami 
miento y acogido coá entusiasmo la Idea i 
llevar al campu cien niñas y den niños.
tf;
i Rafael Duran, 3; don Primitivo ¿arda, 1; 
don José Rloja, l; doh Pedro Rivera. ’ *3;
Cabaileros, 2; don 
Igaez, 6; don José F^rrer 
Emiilo PadlUo,_2; don An̂
reccmocer*
IhtereianteB y
'Msin peritieo del dnefio délailiicB. Asu 
Pamoalard Mío eniegaldn ?gfandes|
migas el tío Terat. ,_.
Todas las mtñinaa las pasaban janh
“ porlí tarda la señora .da ivellnea lellej 
vaba en BMtomóVll a visitar loa nlrededo^
Francia a la épbca 4» Napoleón i», np ”  
habla Éáa que dé ia|Í«a.iargoi, qorpIi¡lOT li­
sos llSónaSDa én i^dto,
kArfls de vóíántltosi Na
resNo perdía ocasión de recordarla que ern
el más sencillo pairorama. al ver 
refíejar«e,un« c*®h« ®n ®i ®B«»i exdama
***~E**dfv5 o... iQaé hermoso país»ja po
dría usted pintar, qaerldo maéstrol 
l u  pintura, señor», f  ®® H«d» ®nif 
loa esplendores de la Nat|iraleza--conte8 
taba Daraoulard con mpoastiai 
Habla banqaete casi a dinrio y la leñora 
de Iveiines tenia P«®" ®n!**®/*®'®2.®SSS*í 
siempre al pintor al lado <S® 
tiesa y bonltaa de sns convidad*» _
Y como ea natural, éstas, con gran retnrai, — Yi
fiocljo del ama do la casa, sólo hablaban nj; 
'^amoulard de sua obras; dal retrato de la
^^ '-^  deMuflard, que hablan admiratoj 
•®Vr .J^oosIcIójí; del d® i» S®̂®"®*®,BU la b.. , la condesa de Kratowik k!
Bourre, de. ladi y a cual de ellor
y de den rev.
deavlar la con-
Pero el pintor procu. ^  
versación. . stdoitar « «»•
-iQóraomQ gustarla veru “ ^peda'~ . 
téd algol^le tolla decir su nu 
Debe ser hermaso presenciar el tra^
an msesíro como últed^ -  . .  dt--¡Bahl-exdam abiDap^lard^^^
Se fnraarA dqnqe .mniedlata- 
.........encar-
auelte y ló regodeaba aun placer en el
castillo, rero la pintara era el último de 
"^laíeflora de
—Y pensar, queHdO HmigO“"le dijo por 
fin una noche-, que mi ®®"'
slsto ec*** <1®®n® Í° A ̂ -  Es may difícil adivinar cuál éa el iue>
ño dorado dé una mujér benito, señgM.
—Pues bien; mi sheño dotado coimlite 
«n tener un retrato conla tlrlha de Pedro
*̂ *” !obUÓ*h! Stapra. mp confunde Usted 
—exclamo «1 árliito, fin ^nr. al jArecer,
Imnortancla ala ládwectii. • », x
j Y como era yemedlá noche, se retiró a 
**~*¡Qaé animal!—fxclamó la señora de
*^t!lp?ro ea QU® ® «c®h»r cqn toó®® “ I®
perdices!.. rEmoIeaaéeatary®^^^^ 
ta los pelos!“-refanfttñó pu márido—, iCreo 
qne no pensará «c^arafl»l «1»®»**;;..
Al día siguiente, durante el almuerzo,
-Séñmr^^  ̂ poáf4 « g ® * * fS iSde peiezoso... Voy a empeñar a trabajar
de firme,..  ̂ 1̂
mu 
Ya I
señorea Msturana y 
Fernando Rodrl 
LSl«gnll,,3; don I—  --  
■ tonto dei PJno, 2; don J?®4, @»étrero^L 
don José Ferrar, l; dón José Yzurrategul,: 
3; don Cristóbal Sánchez, 2; don Antonio 
Téllez, 2; don Francteco López, 1; don 
Juan Cañiiitro, 2; dón MléuetCmravaca, 1;, 
don B; González Morales, 3; don Francis­
co Santo», 5; don José Qteaada, 2; don 
Joié Muñoz Alvarez. 2; don Juan ^Maiíin 
Salí. 5; don Andrés Fárrer Guato, 5; don 
Juan Martin. 10; don juán Craz UxaiiO. 1;
* irrMhBÉ/ÍMlls e e don Mannél Martin, 3; don Juan Cuevas.2,
¡ , i «  ^  .U fado , « « owAfa-
Luna. U donlsIdroVergfs. l; don Fren* 
cisco LuplRñez, 2; don José Ramlrez^2; 
don José Escobar, 1; dóñ Jaah E.;CfBíMSi 
2; don Rafael Fernández, 2; don Qarónlmo 
Gómez, 2; don Leopoldo Garda QaerrPro, 
5; don José QirdaJiUerfero, 5; don Jasto 
Aguaito, 2; don Pwcual éiMret, 1; don 
Édaardo Fernández, ó; don Frandaco L, 
Repullo, 2; don José L Repulto, 1? don Jo­
sé Triguero, l; don Jaan Mayorgi. 2; don 
Domingo trolla, 1; don Manuel Cebatlos, 
5; don Juan Qarrlso, 2; don Antohío Al- 
banclno, 2; don Juan Paez, 1; don José Fer* 
nández, S; don Enrique R. Barrlonnevo, 2; 
don Alberto t  Navarra, 2;. doh Féaardo 
López, S; don José Bravó, 2; dón Antonid 
Cuenca, 2; don Leandro Vetasco, p; don 
Jaén Molina, 1; don JóséPernáadez, L  y 
flon Angel Castellano t.-^Totil| 380 50
pesetas, ....... :K
GASTOS
Cuéntadólplrótéenlcos alcen Riesteo po­
der, 125 peseta*; ̂  cuenta del efecfrlclsta 
sjcewuiéstro pooir, lg§; cuenta de la 
ba^da de hiüvióa, 80; graSlflcadón a los 
j»rdInero»del Parque por adornos etc. etc, 
30; gastos menores, 0,50.—Total 380 pe«
^^^"ptoiíjdeiJta; V,® B Pedro Mita 
Tomé razón El COUtádor, J. Garc/«.-EI 
Tésorero, Fraricieca Pemútíaes,
NOTA.t4 íúi Iñúítós orlgfnhdós in la 
Vérh®n« dada en honor de los señores ,mar- 
qUeaésdeL«rlós,baoslde satlafechói sif- 
iamenté^to^todlvídiódefa junta, 
Málaga 2 | Jañló i 9 t i
a a a t a B i
• IM .Ú A  ,
as«riSoriorAte«iáafi#a^i **
tUa ueedlás, vómito.^, V ért!^  osa 
lomacaL indigéstión,«11atulen« 
tias, dilátución y 'úlcera del 
estómago^ hiperótoriórto. neu­
rastenia gástrica, anemia y 
^ólocpsia con difp^psiasupriqie
,loe< cÓ,licnPi 9**!^ ía ^
,dÍeejotelíB, ,1a de Ips ,de-;
posiciónee y eó y!?*ír
riza ét ésfóinágb' ó tóteátiíiro, 
el enfermó comóíadají dijere mejor 
'̂y sé t w i ^ ' CúW tos diárróae de; 
ios niáoŝ éî tédasYMé;'
De venta en ia$ l>rín(íÍ0iíes. farmttías
r úsl muhdo y Serrano; 3Ó, KáDREbA__'IX. «.•■-X-I.. . -é¿̂
haportadoras da Éadará ial NoHa dt
"  El i /c ú r  del Polo mi ae vfudB ai pfuíi 
tao ni por medfda ni peso; el que «sí 
compro ea. engeñ^dA puea íA Licor d§, 
Poto legRImo aolo ae vende en au# !̂ ri 
coa con ®1 retrato de w  autor en^laa el 
qnetofJ mto®PÓ®tos.
’Mmrmfljiimimm - «ábaiM loiBjiiim»
Se ha coueedldo un phizo de tmlnta dfi 
a loa dueños da ios efectos y mernnótiíó 1 * 
grande y pequeña velocidad,^ que »é ; 
cuentean depqidtodoB en toB Ínlnn 
los ferrocarAmb «tidáwcea, p nral que p 
cedan ■ su retiración antea < el 3lde;iJa|»g
He sido nombrado agente p^aóntlto 1 »1 
PóiltodaGút», don JpsA Mannep^Pi y
Miclasx j , ■ . ' . 7  *
DÍe'v|mj®ií-'
, , Ha, marchados iTotedo a »xlmli|íatse |  i- 
ra^greso en tu AcademlÜ i s. MfantMff ít 
joven dhü Liña MüñOi; de la Terito, l t̂o  ̂le 
dt B laan Man z
M iib a  d e  v á p o r e s  c o r r e M
jSaiidas fijas dtl pueî o de Málâ ^
^  El vapor eorreo francés ^  
Mldmmloii
jalárá de este pnerto el 14 dc dnlio admi tiendo 
pasageroB y carga para Melillá, Nemonre, Orán, 
Marsella y Carga Con trasbordo para los pner. 
tos del Mediterráneo, ,lndó Obína, Japón, Ans* 
Iralia y Hueva Zelandia, ¿jsískí
Mana, • fs
- M A D R I D
Tarifa deJaf ,atoI^PÍob®8.Íhí'íf^^ 
que, sumaniehté écóhójhicás:,
,2Q x 3Q 30 x  t )  0 x 6 0
4'50
to P»aa
El peipadot Frandaco Ca|sri^s Schsf 
he, vendió hacre trej dfaa aUn indlvldi o 
ctohocido Itor Antonio <An|[t;lotoo;* niys 
canastas de peicedo, vetow 
setas setenta y cinco ceñtfmi&('ato«i m 
cobrarla cniindo éste hUblei|! mildédi
, mercancía. 
Ci
El vapor trasatlántico francés 
Saslim,.
saldrá del puerto de AlmerA el 2 .̂ .de Jtúto ad> 
mitiendo en Málaga j^asagerosíde primera, se*. 
g n n d ^  tercera clase con viaje por vapor d» 
Málaga a Alníéria por í ouéhtá de la GompaQia,
Íara Bió de , Janeiro, Santos, Montevideo f  
íuenos-Afreg.
,  v  m
Remitiendo una fotografíe, 'acompa­
ñada dé sq importe por el Giro Postal,/ 
entrego ¡el trabajo en brev® plazo.
Los envíos a provincias aumentan 
0'50 pesetas de certificado.
60 RETRATQ3 NOVEDAD]
Núméro i 57.653, 75 céntimos.
Se retrata hada las doce de la noche.
'Uando ayer CfiparróB faé táreds hl1|‘e 
dlnéro hl Aqtonto este se neg< é p8f.tr,l{r- 
gñmentandú no tener dlnerqj 
gastado en embomcbarae.
En vista de J i  a^áltud 
toó», Caparrós há presentaUó 
pecclón dé Vlgitoucla ja op̂  
cía que fué curiadá al jUZ|
/pal déla Aláméd .̂
c ilim im iim s Jtotf toiá
Ej juez fnstructoritel msteitide^ t̂o
Pero silos trajesdq! sígundo lw®flo 
empiezan,a manlléstorae publicamente, 
mo ae ha visto en lóa últimos Concursos hí­
picos, por ejemplo, ¿ao parece probab 6 
que loa-peinados, lombreros, etc., de la
B l vapor trásatlántios francés
Ppfsventtm
saldrá de este pnertq el Í6 de JuHo admitiendó 
pasageros de segunda clase y carga páraBio do 
Janeiro, Santos, Montevideo, yBuenosrAire íy 
con conocimiento directo paraParanagua^E.o* 
rianópolis, Bío Grande; do Sul, Pejotas y  BortO 
Alegre con trasbordo en jtíó  Jáneir®,, parala 
Asunción y Villa Oóno'epbiótt ^
Montevideo y ^rá'BosUrio,
Bñiera y loá déla Costa Argentina,
Arenas (Obile) eon trasbordo en Buenos Airesi
«M iifiilil G P áf Uto»
Lu popular reviato malriléña, cuyo éx! -
tú ea m«!rbr cadá dlh;̂  ei ‘
J9a -- - --
verlfíqsen t«iibféii»g Retorno? 
-«mbrlllaa con sna guarniciones di
S  ViSriflaque eitahi ¿n todo «u
Para informes dirigirse a BU ebnBi|natar|q..
b»rts
________  .
don Pedro Clómeá OhMX, ealle dé Josem
Barrientos, 26, Málaga. „
y Bobetblo .éxplendóT
Y terminarcmci diciendo ®̂,«®̂ ®̂̂*®jj ®¿
tualea aombreros. Sin dndn al ®oJ¿**¿5‘ 
ehvuelve en sus «yp*“ n p an  IntMsldtó^
j u t m v e p o
F E R N A N ® ®  « lO O R lQ U E Z
,„ M m n S .J 4 « -------------
tohfi^iMtq 4#..^
jqmbteroB COn ajas lisas y “nî ®®; “® 
modlstóa dliPonen a lanzar Ij® «MnJ®» 
dlvewMnmert.,J.’- J iP S S fa  ítlta S i!
m ,  otni. ,d. íxtr.m«a. ^
to, por qae deapuéa de todo se vé 
conm en Un kaléldofWpto todoa lo«¿®«¿f®‘
ros de que sa ha hiHt>l®4o exteniamóute» y 
se creían olvidadoa por mucho tiempo.
Vizcondesa DE Revilla.
Parto, Janlp J9l4Íj ^







*^*!lVoy 8 hacer un retrato, 
magnifsee, stbetbio... .
Dumóulatd htoo une Péif®*
delvellnea se puso reja, casi
voy a hacer un 
diciendo el pintor con 
tino sobeiblo, masalflooí'* do.!r Jamás habré trabstodó con tanto
¿Od verdad.,.-'príghntó la ieñó-
-S I, se 1o aseguro^. 
retrato del guarda... lEs delicioso elbue- 
MO del tio Tasa!!
MAUBigio Rrax
e Ó M IS IO Ñ  P R O V li íG I A I »
Bajo la presidencia de! leflor lig ado  
López y con aalsteucla de tor vocales que 
la lntegran,se reunió ayer la Comisión pro-
^*Se*di lectnra nj acta dé íi;̂  sesión ante­
rior, que ea aprobada por uMWmldad.
Pasa a Informé de la alcalaíaJa re/Clama* 
dón de don Antonio Casaax Arresi» Ro­
tes. contra su Inclusión y la de su menor 
hermano dan Alfóhio en el reparto de Ar> 
bltrloa de Fuente Piedra
El bánqultlo de fa sata prlméré Ib ocupé 
ayer Juan de la Rosa B indera.á qáleu yen ­
do de caceito en cpmpéóto de up amigo su. 
yo, se le divpávó la esóopeta qUe Itoyaba; 
■loiáodqse ej proyectil en é l olo dérechó 
de su acoésbañáhte.
El ftocal cBUflcóéi heóho dehn 4®llto 4e 
disparó y léslónei pidlésido se Imponga á1 
brócésadO la vulia da 125 pesétls.
El defensor aefiór Hihbjoia abogó por ta 
ábibíAclón déiu pitrócínadó.
16‘̂ ,  7, 9,’ lO'BO, 12<90 y 10>75 an 
hasta SO pessta».
. S« haca tu boalto regalo ■ todo efieata qua 
aompia por,valorsda sspeiejtas.̂   ̂
BALSAMO ORIENTAL 
OalíIjBlda lafaUble caraclóa radÍMl da calioá, 
ojoa da ganos y darexas de los pm. ^
Dé vaata «to droguérfas y tleadaa da Qu!m‘
jréprÍMéntwte Fenaádo Itodrlgaea 1 
rarratefi» «BILlavéro». f . 
l^aWélvb déqóttto da! EálBamo Oriantal.
L A  I N Y E C C I Ó N
Peha de muerte
En ía sala segunda compareció ayer Ml-i 
gueí Qailégo Llamas, acusado dél delito 
déaseslnáto.
Qichoprocesade, ehia boché del 19 de 
Septiembre de 1913, pebetró con propósito, 
devtoltérlá, enel bomiclHo de su tía Jose% %  
fa Cuesta Cirihona, en Mollina, y cuando ':h
Se. acuerda pedir entecédentea sobre 61  ̂ hablaba conulte y áfnúque pudiera apercH 
de apremio itontra loa Ayuntomlen- b tn f ni jñmderse, ll^eato  una P«ñ
n e O o c i o
S. íi.p.«» o «e «M.»»' 
trápós situado én la Acera deJ, Campillo
número 12. « , x
Dará razón ep el mlamo local, Salvador 
Mirtíui
Infórme— , .
tos de la provincia, deudorea por Cortln 
gente proWcIhl Héi 2.*̂  trlmeatee de 1914. 
* Eé iíaácíóíih réfclémadón de do» Jaap 
Gómez Viíiatobói, centra su cuota del re- 
oarto de especies no tarlfadas del Ayunta­
miento de Vélez-Má'agapara 1913. ^
Se desestima el recurso de alzada Inter-
déla Alcildía, qae lUspendld »«
del Ayuntamiento, relativo a la retrlbadón
del Depnsltarlo Mnnicipal de aquella Cln*
^  Qseda hombrado ponénte el señor Vlce- 
presidente sobre la sdttcllUd de don Anto­
nio Gaerrei o Díaz y otros, para qae se léi 
levante |a reiponiablildad persmi»Ncomo 
concejilea del Ayantémlento de Benalan. 
ría. por débitos de Contingentes provtn- 
Pili S i  i r p  ya^trlm eitradalQ ia,
en el cuello qne le seccionó la arteria caro?!' 
tidi yJa yugular, produciéndole, la muerté 
a tos pocoa momentos.
El fiscal en sus condualonmi provlsloná-., 
lea pidft oara el procesado la. peni de muer̂  
te y 5000 peietaa de Indemnización, y con ­
sidera el hecho de asesinato, con tás ágra> 
ventea de nocturnidad y comisión dél deli­
to en la morada déla victima.
Terminada la prueba teatlflca! sé sus­
pendió el juicio, para continuarlo hoy a las 
echo de la majtona.
Señalamieiitós para hoy
Seccitíni^
Alcliedi. >̂ 04ntrabAi>da. —Procesado, 
Joié^Lago de la Torre.—Letrado, Sr;̂  ̂No- 
guéi.—Procurador, Sr^Casquero
. O i i r a  en
k  B l é m o r r a g - i i a  (Pur­
gación) y toda clase de flujos 
antiguoa ó recientes. '
« Resultado infalible del 0 0  
X O O  de loé casos. -»
peo, éspedaltota «a enfor- 
«.éfanr »iHs«te«oa,'^<?onsu|todlww fatñ 8 8.
? FraaSo ée la vlsHu wra la® «riadas, l p«-
Almacén de Jamohéa, Toc|nOi Mante­
cas y embutidos dé todas claies, exporta­
ción a orovlnclss. /
J u a n  Gnmofa G A m nn | |
Calla de Dranada aúm. 58.-M ál||:i
ñ «U'húme
?ó dééétatemunntetetoéahtes '̂fhfórónicio- 
nes de actualidad, éntre las que deatacu 
«ú8i verdáderamente^aeniéciónB?, do ' 
entropóf^aa liliplnós, con num®r<̂ >gg 
6ü ooá traŝ órdo ea grafla« que den exficta.ideu. .̂'i horro-
i  les merto^eto f|» ¿el canlbaitomo -3*̂ 1 g,.,
a míh Sor y ̂ t a  chiplélagó, eaíjp' .^^ 't•fio en nenos iresi- /î i¡iQa ..̂ umoíen ia AJI®” ®"®y ®nel
de cafsér éhibcióh ihtehlíî  ̂ fin
humanitérló dé fijar la étohción éutópeii 
éfIsnáto de t ié  excepcfónil Impórtinicla.
Dé In Expoélcló# de Génaderfa, eu Lon* 
dres, con cnrloslsimoa f  jamplams de; ani­
males premiados; de ié teunlóu de ios Ex ­
ploradores de EfpáJié en Rlofrlo; de l  ̂mn- 
n iieatec^dejo^ picales; de
Lérroax, en Bsrceloiia, y de todos los 
asuntos dé actuálidéd, pubijca también 
«Múédó GMflcó»J1b«toílf Ícé»^fót%éfíía.
^«Hiiélrn liiuÉiUo»
tes de actualidad, El pleito de loa' msurls* < 
tés y éntiifáuHstasén Vaienefty Santan- 
dér. El cóhcursb de aviación de Granada 
con l&fotogrfifía del aeroplano que ptiota 
el aviador leñor Adaro. i Slr Anhur jiar- 
dWge en Marrueco» y nUestraséUevM Po* 
etelpnea en Afi|5».PMógra^ 
del battldo de Rugby .que )«gÓ éu San
B^CibistlánVMétchlntérhácfó  ̂ dé‘ p^o en 
Norteamérica. lateréiante fotografía de fa 
fiesta maalcai^óéleb-̂ ada en el penal dé 
San Miguel (Valencia) y organizada por la 
bhéná socléóád vaénOiaha. Vlitita del mi- 
nisteo de Fementú a la Expeslclóit^e El- 
bar. Concurso hípico internacional de Los- 
■'dres,' , ,J ■
Las fotografías de k  fiesta de la' fiór eu 
Londres y de la re^nió%dé los éxploradó • 
res en Rlofrló,' soé IhlerésaÚtlsIhíÉs, y se­
guramente constituirá un verdadero éxito» 
Precio; 20 cénflmb».
.G oW du|»m iénde.iipesiim  
Désde ia pidsfón de Archldonaierá con­
ducido a fa de ests capital, el preso Anto> 
hio Martin MarUc;y de le de Antequeraé 
esta.prlsión el rectuso Francisco Alguár 
Mollné
. Acobm as»
Los señores jefes y oficiales de excédeh- 
tea, .reemplazo.comislbnés actlvaf, penslo- 
élstas dé San Hérmenégtldo y rétfredos 
por guerra paeden presentarse en el Go­
bierno militar de 3 a 5 a percibir aua haba­
res del mas anterior 
<Re«l C lu b  H B éditerráfliuo» 
Según parece, ayer, al hacerse a la mar 
el vapor «Ssgunte» de la compañía Africa­
na, al arriar el cabo de popa, enganchó Ib|i 
nmarraa de proa do tres y ates del «CJub® 
y le joB llevó batte el centro del Puértó. 
Cpmo estos yates estaban amarrados por 
la poptél Muelle* rompfarón laa Jabiai dUc 
pop«f adonde eitebjin ánjetoa loa oabofi,
céd Cita ale lesflj^ en éemia 
Entérnaclóii Galindo- .
Ef jUez inatructór del reglmilnto den 
baSleiíB de AlfonsoJGLdta u ladro ' 
chán Naranjo y Agustín Rgti 
proceaBdo por ól délF;  ̂ de |A| 
centradán.
El dé igual c>:.8é del rééléih
al procesado,por 
Uto .Sió^^jór Jimériez Rodrt^c
S m tié U fiN e l 
M.vecluú de TdrremoHiioi, 
RUÍx,éMoéyer por lá hiiñsnu «i! 
hú caito 4éaU propiedad tirm 
niî o- ■ f
liUls tenia que hacer #nos ®l&85eó«y 
dejó aoloul carro en calle Muto 1 n£spar- 
t̂orias.  ̂ , i: ■' ... i
Guando volvió de hébar bun jido sha 
encargos «e vló aolpriiÉdldq te due el 
cano y élétiro hlblan deiaparéi 3o.
l^antwageatiúhél ha hecho p :a averl  ̂
gUáréi piradéra dal tarro reiu iron’̂ in» 
fructuosas. > /
Luis presentó la oportuna de indi éu 
1a Idsóécdon de; ptellcia. dándo; aieBta 
él fizeddd'iteflructor de la Ajami aA ;i 
Móoidmarimm dmt liPd 
En él m^odado Goiteappndtenfde e|te 
Gobierna civil «éhan retíbido It 
de acddei|tes del irAajo sufrido 
obrérós josá Raíz N m  Prahed d 
AUcoaéa, Anlfés Jiméhéz Sdlm 1 
I  tíaé HfdMó Slláfi Juñik Banian 
iM añiér StÓÉñb Bernn e
I Pon», Miguel Garda vilíar, A* mlq| 
dañó Gómez, Frffldsco Santos JRvr 
Piéndvco Martin Lari. MénUe 
Marlln, Gabrtel Prédsl Gonaálés 
Alba Ser^o^ Antóilo Elena 
O ó iÜ b liiié e lil lU ti 
H|b!endo aldo traslada ,̂ ,̂; B 
superior é|í;. #g |u4ó C muI <do 
,%Mu|to2( 'é^goée eii
1 da Jéíto hm^B' due tomé 










'Do' i n t
La cama de campeñ 
íDlaz ei la mejor y j ^  l 
potada de pampo. De v 
feentea El Aguila. /
^IID olopR éfM u^ 








lléÍB lPO ooiitoH teo
necesitamoB uno en cada partR
los obraros. Sóasaias.
«ásUiairo 18 imhiRlaUñsteiií.
de larProvInda de Málaga a sus 
mbdón. pará lámpéraa eléctefcaa 
lú til  iolidtéivafii garantía efisec 
Mespnéet) Roí
1 á á ^
Solicitudes 
Madrid,
{bjllio  i 8«  A b i ^ n io  
El inelor Unte para el cabello. 
Ventaén farmadiia é  drogueríi 
Im poiiídíoiité '
Lo máspómodo para- In camm.
i
:p ; y '.''
S S
*
i»«j* otav M f » « o t e s l « M r ^ » 9
íiii^&liiíif- lí.'.'.
L m
d é  <<lba S é t p e l l a ^
b ie |^ v # s  d e  M á l a g a
'E’ÉM Pb»>Á  tiÉ L  I. D I  JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 
é d le a i  PON j f f S E  l■ P E |.U T IC R I
idoie entre N C0RtéÑlH|liÁfÍifíií*, 
letadai y pedri !«•-'■'■ ■ ^
Jlá«iflíiré» l edfcttaMr^Ro^ 
lya lesión «e icliii&JÍsK(F̂ Mifie;!
lio ha sido 
[recleiMdo 
vlUa.
Pescadores h«'sido denanclidos al 
manlclpal de|1̂ éiez< MdlafiCt»
R e é |é in i |i i é
denfdo Reifaeí áaiz 







tandil el Orando don 
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8 recidieron hace poco 
en esta cepltal y se Ies con« 
os Insepsrsbies. 
aravejb qneíás manifesté* 






ESPAÑOLA S. A. 
oficimé a la Aiame-
26.
h  ^ á b ía É ^
knceptcw ingresacoáieyer 
p Hacleiidai 55.487'£4 pe*
nraqneldos vadda comerclost 
tente la policía para contra* 
ovimlento.
La ĉ l>1 Qcapada mllUáYinente.
A MiJren qne arrojó nna bomba e he* 
rlótfiPMKbnáfii Se lé detufo en él 
acto.
D e  r  é r p l g n a n
Lo '̂cfijulea barcfioúeiés vfi,ltáróiS iá 
clndaflós baños déf BóUlóU, sléHido agáv
, tarde emprendieron el legreab j
D e  B r u s e i e s
¡>lil
dffl
|haberefdel mes de JuiUo 
rerfa de Hacienda desde 
' los Indlsidttes de Clases 
lo milIiarÉ ^
asli
sy ba manifestado que se prepone 
los fnneraíes de los aiihldaqneSé
D0 f  a r í s
Bp la Tesorería le liscfen* 
|142‘¿0 pesetas don Editar•- 
jpEoa gastos da; demarca* 
acia (de mineral de fierro 
Bpclón» término de Aipan*
ViSu'#..
bral de Propiedades ib jm-  ̂
ido e| cppderto cólebrado 
{ impuesto da eoniuind' de 
destino a. Ies vfai por el 
Irector de íes fsrrocarrí*
4v
de la Querrá han sido con 
fntes retires. T
3z Muflozs guardia civlli
>enódo aprobó los espítalos ____
le la Ley de Hacienda, aln IntredudÉ* 
uto alguno en las cantidades fi|ad|É 
ministro del tamo, pero cón reserfn 
Ér lué^< Itaitos lÉddltab; éxtraoir* 
Irloa fneran necesarloi para atender, 
otraa rely1ií^l^tfónéi,‘'Híia'^dliíoa 
iros, empléstéoi de correos y fnncló* 
38 subalternos de Haefenda.
También s^itabó If  pibyecto de ley 
srizaudo al Gobierno para disponer de 
tozaba parte del presupuesto de 1914, 
Objeto de cubrir las necesidades del 
iximo Julio.
Provincias
rarez Esteban, sargento de 
bO pesetas.
mera! de: la Deuda y Ciasei 
jldo las siguientes penslontsj 
irtín Moreno, pedre del sol[ 
lartin Lozano, 18250 pesi
' '
Iza Fernández, viuda del ci 
anusi Otese Vergsra. I.IS
> \ Ui
i ^ c i i i p a b U i
itoy vedaos de Nerja 
lad netessrió para coi 
niños de la colonia pro
|É  se aeredltî  él susl̂  
ifcre que pase a ofrjs. 
rdó k'uerto rte taTórre 
íz. - i .
Irada mt̂ ŝfra btterlnt 
|fá María de Ies Angi
'̂ 'íS
tes enttades ftys 
Btona», de Cédlá. 
tuehpl»i deMelilIa. 
r'̂ 'Ü alen», de leem 
; sfdlR», deV'go.
a añ^a», de Olbralti 
despachadi 
3r«&éóná>, para Barí 
# i ít, para Idem.' 
viill olnas,':para.Motr' 
para Mérs 
< 'choF, para Melj 
,üíTi del Oro», paira 
43 i)i>, para Qi 







Observa ies tomadas a lóbcho déla ma- 
Ahina el dle de junio de 191 
Altura b nétrlca reducldt 0.*, 7S9'9, 
Máxima día anterior, 25* 
f- Idem lüfi I de| mismo día,
Termón 3 ueeo. 23'6.
Idem hd lo, 2O'0r 
.Dlredói ¡viento, S.
~Kvra.S«24%mii64v 
I^ t̂ado Ictelo, nuboso.
del irkllana. - 
Bvab̂ orqn m>"iim.̂ 00.
Fábri^l^i ;ti^l|do5 ^
re ecos de todas
fO^O&E J.CiESí44. .
(Itatri li^r calta Andrésf 
En inte stableclfalento, 
claii enc,M Igtaio^sl^en beUoi al pre» 
dó dáÓllj^^aálB domlt l̂l^en curio*





tanda de lo que, ronslgnau los despachos 
oilclales..,"'
. /Ü áliÉiÓ ttampb conflsub hadli^^llstar 
quî  no se ha raalízado nlngúa embarco si* 
glIosQjie,.tropas, como afirman diver&os
^^|)ltéS&ló de le siieiadótt paramentarla 
' cdn.raíflíd^n .al proyéictiír''d« :pSe»8dr»:, ma.í̂  
nifesiabdo qué dlíitílf#l  ̂d i ^feréndíi#' 
con los i^fas cóMcldóIsta, Yeformista y 
. íáóma%‘Vn #tud'del f8»HVtsdo dé hr'éatr'e- 
vfsta dudftbá si entrevistarse con los ras* 
tantas jefas de mlnoiía.
Por fin decidió conferendar esta tafita, 
con lot tafei de las minoras lib s# :f  
m o c r d t i c a . ‘ ’
Se acordó np, suipeisital’ tas )#s!oné8 de 
Cortas coa m o^b d[el aseslnnta de tas 
,|rch!dHques, todu vez que tam#co se ce­
baran cusndjo el asesinato de ta empera* 
tflz de Aústrtai
Aíntea ild Conzeja, Lema «at t̂aranéíó 
con el Infante don Fernando^ designado 
ppe al rey para represeptarie enJokvtane* 







ujrttsuiM dulas próxinns estâ Ii
jdfecé Ki|' uiagntficdlirtldo w  
ros u r o ^  tódós clases  ̂pAloi para 
de ael ifeomo de caballer 
xteusl li colecdóntau lanUIatgtrvui,
k
to imiî  tgmddbsi ' r 
teBS< urílTO en scsnbreroudeMi. 
^^tasrUdó mdeto eu aprtfculos parfestldos 
* ^ Itada, credpcpies, iathto





D e  Z a r a g o z a
En lá novillada económica celebrada, 
yer el novillero aragonés Toriblo Gil 
.«Chicorro» quedó deiastrosaniente.
Hoy ha desaparecido «Chicorro», dejan* [ 
do une carta a su familiâ
. En dicha certa dice que cobren la co­
rrida a la empresa y se gasten el dinero 
sus amigos y se diviertan mucho en la co­
rrida de Beimonte.
La policía realizó pesquisas que hasta 
ahora resuiton Infructuosas, 
i Se cree que Gil se habrá suicidado, pues 
sU situación económica no hace suponer que 
que se haya marchado a la Argentina como 
dló a entender en cierta ócaslón.
La desaparición de «Chteorro» está 
siendo mny cementada.
—Los aficionados se hallan poseídos de 
gran preocupación por el nuevo aplaza* 
nlento dado a la corrida en la que ha de 
aduar Belinonte que se celebrará el sá­
bado próximo*
También se comenta Mucho la negativa 
de la empresa a exponer los bichos aí pd* 
Wlco.
D o  C ó r d o b a
Se han declarado en'bnelga los obreros 
del campo rechazando la mediación de lá 
Junta de reformas, y deseando tratar di* 
rectamonte con los patronos.
Mañana se rennlrán estos con los ojbre*
.......D » L f ó n
La Infanta doña Isabel oyó mha en la 
catedral.
Luego se verificó una leoepclón que 
resultó brlliantislma.
El cuerpo da Ingenleroa plvlles obse* 
quió a doña Isabel con nn atipuerzo.
Después se celebró unu^recepclón ofi­
cial en el palacio de laDlpnlilblón, concu­
rridísima.
Doña Isabel paseó a pie por las calles 
principales, presenciando los bailes típi­
cos de la festividad de San Pedro, 
Lalnfanteiué muy aclimada*
D e l l b e d a
En el cortijo de Peñuela se dqcla,ró un 
Incendio y por falta dé maféríul oe éxtin- 
clón ardieron todas tai mleiea acumuladas 
muchos aperos de libranbaé ̂
: Las llamas se propagaron a la casa del 
cortijo, destruyéndolas.
Son considerables les pérdidas, Igno* 
ráadcse las causas del iinléstro<
'' Maériá
áo Junto 1914.
C o n s e j o
Hoy se reunió el Consejo en Qoberna* 
clón<..;
A Ib entrada, maRlf ¿ató el señor. Berga* 
mío que seguirá el despacho de los asun­
tos, no resueltos.
Dato dijo que había conferenciado con 
Besada, tratando de les ackerdos que de­
bían adoptar las cámaras con motivo del 
dcb's ezeslnsbto de Sarevejo.
 ̂ Bchftgüe desmintió los telegramas de 
Algeclras par tas q'.e se taegurá que en 
el üitimo combate dé Ceuta tuvimos un 
centenar de bsjis.
Ugartó se nroponía hablar del ferrooa* 
rrli NúgneraPaliaresa.
Bagailal, bromeando, di|o: «Traigo nnit 
notas, por al qnlere el Consejoi YicHparse 
del: confflrto dé la baja de los cambios, 
Como el Tesoro tiene grandes reservas 
oro, 'epjpero que el co&fiicto se agrave y 
no se qlé^a u paflif.
En fin, procurare ̂ ue siga la baja.
El Consejo t e r mi n ó u n a  de la tarde, 
no facUlcltándose nota oflclosuv ^
^fchez Guerra .manifestó, a Ini-perlo* 
distas que gran parte deí Consejo' Id hibfa 
Invertido Echagüe leyendo comunlcBcloUei 
ofldalesléfereBtes a las irectéátea ópera* 
clones de "MérrHecbSf especlalfflente a la 
^última acclóq en las iniliedlactoñés de Kq* 
día Pedeticb, . J  
Demostró lé toeimcfltald deJis referen* 
das recogidas por Blgutata periódicos que 
uueitiii Mdii de nwyof Itapor*
Pó!r ¡a Rochi meithárá 
flÉtí^;\ ,
' S á n c í i 6 . ¿  :0 iu é rr ii
Sánchez Querrá , acerca de 
orden público, dl|éiguá ha* 
TE - -T -tta; <kws|)||í||j^p3^
aban la ítidtgfiBcTÓh púputar. pero |i pesar 
de ello, hay aigunpaetamsntós que! tienden 
a piqduclr alborotos. . ‘ i ¡n t
El ministro, dé écuérdo ton íMéiídez 
Alsnls, ha adoptado las oportanas medidas 
para evitar cualqules desmán y bnslde* 
rando Insuficientes dará ejercer vigilancia 
U tu guardia civil y de Sauuridad Mtads^^ 
había püéfdo al aspltáiir g ed era^ t^D l 
refuerzos. i
Este envió varias parejas de ibncaros, 
que pataulien por dlstíntós haritô ^
C írc u I jÉ r
El gobertaidór GOliferaRció coó Dato, 
comunicándole que había enviado Una clr* 
calar a los tenientes de alcalde, disponien­
do qne procedan enérgicamente en la fa­
bricación del pan y persigan con todo 
rigor las faltas que descnbran con respocto 
B la óilfdad y psaOii
A g r a d Q c i m i e n t o
Una comisión de secretarlos judiciales 
ha visitado a Dato para hacerle entrega de 
un pergamino testlmonfáadoSe su agradecí* 
miento por la reciente disposición que les 
favorece.
L a  D é i g a t a
La de hoy psbiiea.lo siguiente:
Pioyectode Coófgo mtoéto.
Convocando a concurso para la provi­
sión de directores médkos de las estacio­






T o r m a n t a
A media tarda descargó una fuerte tor­
menta, lloviendo torrencifiimeiité. >
Cayeron numerotas chlspav, hundlén* 
desemuthea c&blea dal tranvía, y prjodu- 
cleodugran alarma tos terribles fogonazos;
En la cañe de Serrano un rsyg recorrió 
en large trecho «n cebta del tranvía, hasta 
llegar al poste fundiéndolo.
Entre el vecledarto de lu casa Inmediata 
al poste, se produjo la alarma consiguiente, 
abandonándola.
Otro rayo originó grandes dsspetfectoa 
en el rato) dél edificio de las Salesas.
Muchos árboles del Retiro han sido tron­
chado por laa chispas eléctricas.
Por la noche continúa la tormenta.
L a e s c u f i d r a
En las gestiones realizadas cerca de loa 
jefes de las mlfloríaa parlamentarlai, rea- 
pacto a su obstrucción al prbyectjp de se­
gunda escuadra. Salvatella ha declarado 
qué los con janclonlstas no admlErán fórmn- 
las
£1 jueves coinénzará a discutirse el 
proyecte.
Se abre la sesión a la hora de costam*
á  señor Azéárragi condena el aténtido 
deqUe han sido víctimas los arch duques 
austríacos.
Los jefes de las minorías se adhieren a 
lasfraaqs del presidente y se acuerda te- 
le^afiardendóéipésameé
El ssñor García Molina se ocupa de los 
sHcesos desarroliados con motivo dé la su­
bida del éan excitando át gobierno a des­
arrollar nna. política de aDrovl l̂oBamlente.
Le contesta Sánchez Guerra y dice que 
el Gobierno se está ocupando de la cues­
tión.
Ortaeta censura la pasividad de la po­
licía.
Sánchez Guerra entre muestras de apro­
bación de la cámara justifica la aciltnd da 
protesta del vecindario y dice que el go­
bierno está dispuesto n no provocar un día 
de lato, pues la mayoría de tos amotinados 
son mujeres y niños. (Muy bien en toda la 
cámara.)
Gómez Ltombitt pide sean castigados 
tos Instigadores da ciertos sneesos ocurri­
dos en A^ntequéra, a lo que contosta el mi- 
uistro de la Gobernación ofreciéndolo.
Se rannen Iss secciones, se reanuda el 
acto y después de aprobarse dos proyec­
toŝ  se levasta la sesión*
CONGRESO
Comienza la sesión a la hora de costnm*
presidente, señor Besada, pronancla 
fraséale , reprobación para «I autor del 
.atentado a fós archiduques en Sera vejo.
El señor Dato pronuncia también breves 
frases, acordándose enviar el~lpésame al 
gobierno daAustrla.
£1 señor Crespo de Lara pide qae seaa 
socorridos c ^ i ^ d e z  lét paáblpf damni*
T - \ ' ¡  ' ' U  \  .1
F Bugnilil ofrece traer el proyecto refe« 
rentea este extremo.
Se lee ana propofldón Incidental, pl< 
dlendo que el Gobierno explique los suce­
sos de ayer en Madrid y las úítimss opera*
/ clones en Marruecos.
 ̂ <Ei señor BUreil píete que se aplácela 
á  rdlicuslón hasta que este» órérantés los 
I señoresjSáncbez Guerra y Echagüe.
Bi stfíor Paya pide qne se discuta el 
proyecto de segunda escuadra, ofreciendo 
•¡apoyarlo.
También solicita que no ue cierren tos 
arsenales.
. ‘ El señor Bngallal agradece el apoyo y 
efrece que no 8@ cerrarán. *
Se f ornwlan Varios ruegos de escaso In­
terés. ■
Entra Sánchez Guerra,
El sifior Bureil dice que ayer se hizo un 
ensayo en Madrid de anarquía genera; 
holgó el Gobierno y la ppiteí».
I Dednra que tas manifestantes tienen sus 
afíiipatíai, y que el Gobtaráo y ei alcalde 
.800 selpsbtas de todo to ocúrrido. 
ibCita tas actos realizados «yer por tas 
itafialfeateatei, sflolleado que, a lo que ps* 
pea, estamos en una ciudad sitiada, bsjo 
| l  mando de un indivíduuHsmg extemporá* 
nqo antlenropeo.
Sáechez Guerra répHca que esas prepo- 
iietanes ae (presentan otándo elGt^blerno 
.8é:nlá|i¡Ytdif éxpitaactónei. . '
Bai ell dice q se la h|, présent^Óo a te- 
Jpi'lgi^llitós de. B$sada, asinttendo.éste.
' Sáschéz Gíerra defiende al alcalde, 
qnlen  ̂esí como el Gobierno, se preocupen 
deí aBúnío desdé héce tiempo.
He de decir con pena-siisda—que ayer 
hubo muchos heridos y se pracúcaroñ al­
gunas detenciones.
taihiilén resultaron once guardlaa leslo- 
nados."'-̂  ' ■ #
Es tacní«imn h«b’ar aquí de anarquía, 
pero es qúé ayéf no áe pudí̂ m usar las ar- 
mofr dada teiictftnd dal pueblo.
(LOS republicanos &pkuden)
‘ Sái^|^„Gueriiiv' §sllmo.eso&t aplmuiosv' 
pero l̂lta rechazo, s! es que áfgnfflcan una 
habilidad política.
Ei Gobierno cumplirá siempre su deber. 
Ayer hasta bfU más altas sáflorss aplau­
dían ul pueblo. ' '
■ Bato Gobierno responde dé sus acfoci 
Binell rectifica, diciendo que nadie que* 
ría fa rápreslóB de tas sucesos de ayer,sino 
la previsión.
Sánchez Guerra replica que en todos los 
países ócqrre tomismo.
En Vféna, hace poco tiempo fueron sa­
queados hasta las joyerías,
Sé entra en la orden del día.
Discútese el convenio con Italia.
Vidal, en nombre dé tos regionalfatas, 
protesta deque se atente n lé segunda co­
lumna del arancel, y censura el tratado.
Por le comisión le contesta Puntarlno. 
Sala seextrañide que Dato diga que 
acepta el criterio de Maura, obrando luego 
de distinta forma.
Censura que en el tri t̂ado se eliminen 
vertejss para ios vinos.
Efl nombre de la comisión le contesta 
Pablé negando que hsya contradkdenes 
en al criterio del partido oonservüsdor. 
r  Rectifican todos y ife levanta la sesión*
P r e c j y c i o n e s
y  d e s ó r d a n e s
Durante todo el día hubo patraUas.
Hscla las doce, la plaza de lu Cebada 
'épRrectoet«8tadíetotaté1t»3lvfen agen­
tes varias veces a tas menlfeat îiites, que 
se disponían a asaltar loa tiendas.
Loi civilea dieron trea tequea de aten­
ción.
Un grupo, cada vez más lé Ventisco, 
producía desórdenes en la calle de Santa 
Am,  ll«g*ndct u t^pedraur a tas guardias, 
por 10 que cargeraó éstos, y cmno tos ma- 
nlf«stai)ta8.̂ l̂BiUstÍiii« en «ur actuad, apunta­
ron ios clVltéé con sus carablnsé, huyendo 
el público.
En varias celtaé menidearon Ita cargas. 
La Imnchedumbre pretendió «éaltar el 
cuartel déta gáardlé civÚ sito ep la calle 
dé Toledo;; dictando que hibíah matado a 
una nffts, ’
E r m f 1|l-é1héi&cto, al bien Ik psque- 
ñuetá reéihfó contuitones leves étila cabe* 
za.
£i público derribó la puerta e Intentó In­
vadiré! cuartel de los civiles, htaien éstos 
una resistencia tenáz, hasta que llegó una 
sección montada y dló terrible éa>’Ea>
La mayoría de tos manifestaateft se re­
fugiaron en el matadero, cuyas puertas de 
hierro cerraron, slntaesar en loe gritos de 
«mueran los civiles», quienes les amena­
zaban con los revolvers, hastia hacerles 
deponer su actitud hostil.
S« reaUéOrón muchts detenciones. 
Numerosas tahonas fueron asaltadas, 
evitando la tormenta que aumentaran tos 
¡desórdenqir
Contfninii las preueiclones.
Ei Presidente del Comité des peñaderos 
ha manifestado al alcalde que si las multas 
se hacen etectivai éiivafán’las  p 
ríes.
. Ya anochecido las clgarreraa Intentaron 
ntajjrsf n Ita vetdfttértai itero ia^uérza que 
tailbaDa eitaercado lo Impidió, dando inn 
carga.
L o  d o  M o r r u o c o s
En la discusión que se pramneva ma|is* 
na sobre parte de le proposición incldéntái 
referente u Marruecos Intervendrán entre 
otros Ortega Gisset, Bureil, Llorens y 
Amado.
El Gobierno a® muéstre preocupado per
el n ^ d n  n taJi##  pof f  Cengreso  ̂
neral de Trabajedoaes, relativo a declarar 
en^breve te huelga general por velntlcua < 
tro horas en toda España, en señal de pro- 
testa^contra le guerra de Marrnecos.
V i s t o
Ha comenzado la vista de te causn Jn* 
coidi con motivo de tos suceios dar Es* 
cóctel.
Aüiteii nutoerbsos tegenretos de MCstes 
y mucho público.
El Fiscal consjldoto ai Jírácesado yulos  
mozos Emilio Frutos y Vicente González, 
como autores,de un doble. hcjntoldlOp ate 
partir la provocación dé parto dé los acu* 
sados.
Declararon más de cien testigos.
Sa han registrado varios Incidentes dn- 
rante lu vista. '
Un Individuo del público taó detenido.
Bh Lúi Edén celebraron nn mitin los 
obreros panaderos en signo dé' solidaridad 
con el pueblo.
Loa oradorea dirigieron duroa afaqnes n 
loa patronos.
H e r i d o s
Despacho de Vipos de Valdepeñas Tmto y Blanco
l l i i í  Fteoe /^teoa de Málaga criados en Bodega^ calle CapucMnos nPtS  
Omtam fu n ilsd m  m8 Hilo 1870
Don̂  Eduardo Diez, dueñn del eetabledmleuto de la cañé dé San Juan da Dios ndm, se- 
•zpanda vteol a ios dédentei predesit
Vinos de Valdepefia Tinto
Una arroba da 16 litros di Vino Tiuto.i . , , • Fssatas S
lí2
114
Una botella da 3i4 » *
Vinos Valdepeda Blanco
de Í6 litros Vddopiña blanco ptes
» 8 » í "•*' » ' *
» 4 * » » *
I . » ' S . - » »













En las casas de socorro se curaron va­
rios heddos por coasecúencte d&loi suce* 
eoii y otros lo hicieron en sus depf cilios.
P r o t e s t a ; ^
Bu la Casa dei Pueblo^uvoWar un mi




Seco de los Montes s 
Lágrima Oflsti 
HoÍKte »
Mc^sesíd Viejo » »
Color Añejo » *  ̂~Seco Añilo » ■s' »
Víniígfa Yifflsa  ̂ ,
4 i fiay «na suenrsat es ¡a Plaaa de Rta|{o aáasero 18, «La Merced*, Cirvascria. -i 
ftoolvldarías saSáa, Sea J«andeíiii3#23, y ASatao» ».* i, (ésqaíaíí d h ; sN H j?iDlaacíd||
•' ' é '
Vinos del-pafs
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptes.  ̂8*00
' ^8'Q9
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D o I8 8
Dte 27p la  30
Perpétoo 4 por 10'*Vlntertar 
4 por IDÍ) amortlzeblé......
Amortizable el 5 por 1(^ ..
Cédulas HfpotecaHes 4̂  por 
lOQ • «ssi -|iÉéas;»éf*i 
AcCfshea BancQ de








Aamcarerá- . ». ■ ssdlniíl^
Azucarera obUgedése»*• * •.


















iteniii S iüln m
Extranicro
M ulto 1914.
D é S a r á v g J d
Han sido saqueadas doidentai casas 
pertenecientes a sarvlcr.
La trepa, provista de ametralladoras, 
hi Intervenido, logrando acabar con la s 
manifestaciones.




D e  C e u t a
Diez y ocho horas duró el combate en 
Kudfa Federlce.
El teniente coronel don Pedro Murcia 
recibió un balazo en el pie, y cuando en­
traba en el faerte dn Bint le aicáncó otro 
en el pecho, muriendo Instantáneamente.
También el oficial de Estellu señor Es­
cudero, que salló a recoger el cadáver, 
fué herido.
L'i contp&iiita q?!e cR'.úa en kaírí» 
a sar retarmsda Con Srnpoirtantes elemej#^s 
artísticos, entre los q«e ffgaran nótallbs 
tiples de reconocida teme y principales 
partes.., .. ■
For esta ce^sc, hoy y mejana no habrá 
funciói, para dar legara te llegada de 
dichos etamentoe que uob«n de coestitalri 
con jos que han de utilizarse, de esta com* 
pañis, una de íes mejores formaciones.
cañe Pescualíni
P«fñ hoy ánuntla eiíe cine!« ú’tímíi és- 
hlblclón de la psiículé «El mljgco», 
se estrenó anoche y teémsy epléud^ds,
«Le señorita eatudlants» ei él lítota del 
estrano de esta nochéi 
Mrñtaa se esirenutá te coloial y 
fr8ordter,rte pgiícate «51 Cabaftaro de 
Roja», la recoíwtltitolófl más emoefauonte 
y mejor editada de los mWrabies hechos
dél sflo^lTar »a revolución francesa
,4  i Cine Í4eai -  - -
fiCy lá estrena te magniftaa película ti­
tulad» «Si barlador burlado», cuyo Infere- 
santísimo urgumento ha obtenido un éxito 
verdad en cuantos salones del extranjaro 
se ba proyéctedoi
Completan el programa otras no mános 
Interesantes cdntai,
ü S é ló n  ytefori&Engenia 
Gran éxito obluVo anoche la hermosa 
cinta, cuarta de la serle de Shsrlock Hol- 
mes, titulada «El documento robado».
Hoy se exhibe por úítlma vez, junto con 
te gran pélíchla «Por au Reina», que tanto 
agradó anoChé,
Para en breVe ae anuncia te Interesante 
cinta «L$i víctimas del juego».
m m m m m m ssm
R eccudH O iÓ H  d  e l  
HB»b I t r i o  d e  
Día 30 de Junio ó» V9J4, *
Perátas, r:
Del reconoclmtanto pfectlwóo 8 Vlltel* 
a resalta con dlittetci balazos en In ca­
beza y cuerpo;
Por tres veces se teprodlmo él combate, 
de modo encarnizado.
El entíaifo de Múrete y VlHalba lo pre­
sidió Ménacho.
D e  I g i i i lu A la
Hay cerradas 17 játoitaés textiles y es­
tán parados 3000 obreros;. - . .
D e  B e n » i r 6 f i t é
Desde hace ocho díeniié d 
fuertes tormentas, qhá''|M;^ptedo los cam* 
pos, deitíuyésdfiíaéjÉiiTOpil^:;;
En todo él vaito de
nes han deitruídp los cusas dâ  Itís campé­
ateos. .. '■'■'..-■■T'iv,,. •
Ua rayo mató a uñ véCliiio: Ii cónitérne- 
clón es grande.
B é p g i q U a
E! genera! jerdani la  visitado Pc>i* 
clones avanzadas. '
Los jefes principales de la cablla de 
Uiad Abdain se preséntaron ente posición 
de Ufuger, entrevlstáhdósé con Jordana.
Presidíalas un céteoié jéfé iécteno, te­
mido y respetadó poir todas las fracciones.
Todos reiteraton su adhesión a España, 
ezpresandé sus deseos de montar jalmas 
en te zona úllímimente ocupada.
También solicitaron el perdón para las 
gentes de Guelaya, que viven con ellos 
desde te última campaña, y como es sabi­
do. cometieron lufinidad de fechorías.
jordana accedió y en su presencia fue­
ron sacrificados numerosos corderos como 
prueba de sumisión.
Horas después comenzaron a tnstaterse 
al pie dé las nuevas posiciones cnarenta 
familias Indígenss,
Esta nneva presentación reviste gran 
Importancia, pues hasta ahsra los de Üilad 




S o b r e  e l  c o n f l i c t o
En te calle da Abad fué asaltada nna pa- 
nadaría, deteniendo a dos sujetos que In­
tentaron llevarse el dinero. '
¡̂  Calcúlase en 200X00 pesetas las pérdi­
das ocailoRadas por los destrozos hechos 
en tes panaderías. ^
Han sido puestas en libertad los doce 
ndlvldsos detanidoi
Metadera i . , ,
» del Pato , .
» de Churriana.
» deTeatlues ,
Subúrbanes , . ,































IBopctadH d o  a c e i t e s
Oía 30 de Junio de 1914 
Entrada en dicho día ^
De Osuna a Pineda. .
De Agullar a Jurado .
Dé Archídona a Idem *
De litara a Idem . .
DeAntequra a Pineda.
De Idem a Moreno.
De Fte. Piedra a Snarez 












RESTAÜRANT Yj tienoa de
' DB'
C  i p  r l a n o  M a r t i  n e z
Servido y cubierto a la carta 
Eapedalldad en f  Inés de Los Morlles. 
k  _ M 8, MARIN GARCIA. 18j
Pellejos;
con 30 800 kilos. .
Precio, irSO pesetas los 11 1|2 
M F E  MADRID 
Teléfono 133
-----NEVERIA
Helados para hoy miércetes 1.® 
Sorbetes 
Crema Cubana 
Presa y mantecado 
Granizados 
Avellana, Café con teche y Limón 
ñ  jueves, día de moda, Creme parisién;
Se sirve a domldlta y se hacen tes dases 
k  que se deseen, avisando con dos horu de 
^  antldpadón.
El m s i* i |u é s  d e  L s e io e
En el expreso de ayer tarde marchó n 
Madrid el diputado a Cortes por Torrox - 
señor marqués deLarlcs. ’
B u e n e  e o e p t r ; e t ó e
lafrfí. «credltadá
Norte», de nuestro 
5*̂ 1*”!?? óon José Cortés, han teni­
do le ntá̂  ̂lavorsb e acogida.
4;;s personas de buen gusto han tenido 
ocasión de comprobar te exquisltéz de tos 
helados de dlsltotas clases, y los encargos 
van cada día en aumento, I0 que demues­
tra 1a buena cualidad de los sorbetes.
Fetlcttamos a uaestro estimado amigo y 
corietlgtanerlo por el Ifacnjeio éxito obte­
nido-
S o c ie d e d  E c o e é in le e
Anoche celebró asslón ordinaria de junta 
general 1a Sociedad Económica de Amigos 
del País, asistiendo nnmerosos socios.
D ip u ta d o e ^
Han marchado a Madrid los dlpntados n 
Cortas por esta drcunscrlpcfón don José 
Estrada y don Félix Sáenz Calvo.
El e e g e e d e  l im o  d e l  Y e r e e o
Fauittno Díaz Pastorv vecino del Pe- 
droche (Córdobs), de 25 años y casado 
llegó ayer 8 esta, en el correo de te larde, 
y «pedibtts» andando, se dirigía nsdn él 
centao de to cépltal. _ .




di nnt^éiieeiitrn 4m v te #  
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Paiginá cuarta
líia a r tfiiiW w f limiíiBiiíliilIMBMW I
E L  F O P Ü L A  RIP y g
decoiiiarla la historia tfintoi v e c e i reía* 
tosía, lograron sacarle, clénto clncaenta 
pebetes, a cisebio de anos caantoi recor< 
tes de pi'pei que le entregaron los des*
ccnoc‘idc?.
Fsssstfno se did cae nta del timo 
de qua h&bi^ sido objeto, se d irig ió  a la je- 
fatHr?  ̂ de vlgUanclSt denuncian d o io oca- 
tildo.'
L a  d e n an d s ha pasado a! ju zg a d o  de 
Inatrucdón del distrito de la Alam eda.
BÉI





E ñ  h  caíüe del Po lvo rista se sasdtó 
SfiOthKí lüfia rey&rta,entro ei cochsro M e  
R s .” L'oívfi LisQBa "(*) G?JgarrcbB» y u a  
Btt/í ío cosocíáo p5.f Rafael «el cojo*
. Esto^úiklíino Gv.gir'^T'djiOdQ un grma blanca 
le aseste una pKñs^sda en la cara, produ 
ciétitíyu^ Kna herida de bastante ccnilde
E i  h í̂:'-táo m  ericostrüba ccnipletsmente'fi 
er^;brt»g?dü, y  desdar Ik  ca si da socorro de
d t e p e D B t w  6 »  
mmmÑkusa a am Sam  
• K t ic o o s tg a e ^ m d
■fe-'j.;'fe;-.,'• 888
Loa qoe «ufreo
y  d ific u ite d  de digesíiófli, fistoleoeia^ 
¿oloff de 88témoig9 y duan» 
M n N t g i fS d i  Im U M ^ iEls Jk ü d ^ ^ . as
r  J .
Notas átiles
( A D M I T E  V E G E T A E )
-• O  O I N C O  G O T A h s a d a a  diariamente durante el' transcurrí 'de 6 u 8 li ' 
suficientes,para crolyer a los cabellos blaneos'o grises et prim itivo colovba 
* T  y a n ^ i d o E Ü B I O S / A S T A Ñ O S  O ' N E G E O S i  N o  m ancha, puesl se usa con laií>“ s* 
íüas manos como cualqu^ A C E I T E  D E  T O C A D O R  o brillantinai '
Estuche grunde; 6 pesetas
Todo q^tuche que x sea color A M A R Í L L O  no es legítim o. j
Se vende en todas latperfumerías y  drogueriag ¿o est». c iu ^ d . Depósito piieralí 
J I C A R T .  C M R I S ,  i p , ; - r B A R C E L O N A .  ^
S O L E T IR  O F IC IA L
E l  dé ayer publica lo siguiente;
C ircular de l«  sección de Pom snto dél 
Gobierno civil sebre subasts de efertpg y  ; 
, j  « . . .V .  » »  - w , - . . ,  V m ercencl»! no retiridas por sus dutfios, de ¡
Ib  ?:& i jcíf C e r n i ó  dBzde no pudo recibir |M o »  slwscene» de íc i lerreceríHe» Audelu»' 
otaseis fecuIíetivB por * «  lameiJtable ea* cea. 
de iiipbriKgnsíz y  per el alberoto que Acuerdos de la Coinistón Míx»® da  ̂
prom ovía, faé conducido a! Hcspltal civil» v Reclutcrolento en expedientes de qsfntaa.s 
lor %1 vigilan te sefler íñ fí>( ■, —Com anictclón de la Tesorería de H a * 
t e l e n d a  participando haberse prorrogado
 ̂ — E f to  no te puede comer. E t t á  , inspído 
, Iniuatiuciall^ malUimp ..  Y a  puedes despedir a 
la cocine: a.*
íiH > -Le  ha despedido ayer y  hoy he hecho yo 
la comida...
$ 0( i i 8 d Suiza i (  S e g n ru
(«ntra lo) ao ldcatc;
ecomp&flado 
reno.
-  Es to y muy agradecido e usted por hisber* 
[ me aceptado,
- N o  ta«to, caballero M o  tiene nada de 
particular.
- E s  qua hssta usted me hablsn despreciado 
'doce señoritas.
[ E N  W I N T E R T H U R  _ _
F IIM  O R D i  E H ,1.8 7> ̂
Fra n c o s .
p  i il  a l  ídio*
E l  » g |e s c r, no obstante su cojara, pudo
r iocorrer 15  suficiente parn alejarse dei lugarj
r
del ance«j.
mguAS de S«M Tmfmo
E l  csimpümiento ds lo preceptuado en'  ̂
la eird^n. refieniem ente dictada por e L  
tnlnisteriiei do instrucción pública, hoy s e ; 
personará en ei raanantlai de las aguas de 
San Te im o , el alcalde y  una comisión de 
concejales para incautarse de tas mlimaa.
iBuena eiatredel
E l  vecino de M oatefrío (Granada), A n - 
to rlr; Arces Csm ino,' hombre de edad avan­
zada dt£se%b?rcó ayer en M álaga proce*
dente tíeí Brasil.
Preguntó «  un muchacho’ cuál era e l; 
ceminD más cerca pare ir a ia estación fé> 
rrs a , y  cuando msrchcbs por la calle de 
C uarteles, y  al subir a un tranvía, se le  ̂
apfirr>.dó un sujeto que, utilizando los ma*i 
nejas propios del «oiieio*» le arrebató doceJ 
monedas de oro. 
t E l  ratero se marchó máo que dá prlalt
¿Qu é  dice a esto ia policía?
 ̂̂  Fallaofinleiito
basta el dfa 31 de Jn lio próximo la recau­
dación voluntaria del Impuesto de cédulas 
persoueles én las poblaciones que no sean 
, capitales de provincia ni asimiladas.
—B dlcto i de varias alcaldías y  requlsl* 
toriaa de diversos juzgados.
C e m e n t e p i o m
Recaudación obtenida en el dfa 30 deí Jumo
C a p ita l RHscripto * - • • ^9929‘ ? ^
» desembolsado. • . 5.500X00 
R e ie r v is  líq iid is  totaies. .  40.783.044 
Valora é en 31 de Dlcleipbre 
de 11012 .  • • 5 5 ,6 0 6 .10 7,75
l o ^ o r  jq « conceptos siguientes;
^ R e la c ió n  ds loa efectos y  demás mer­
cancías que no hén algo retiradas por aua
’or inhumaciones, 55'CO pesetas.
Por permanencias, 62'50 pesetas, '( 
Por exhumaciones, CO'OO,
P ot  registro de panteones y  nlchoii S5. 
Total 117^50 pesetas.
Individaalee.
C ole ctivos. ■ 
Profesionales,
C on tra  la responsabilidad civil<
g
lies «fbrvasuttfu I  
ilsltm»eseseJor ^  
freSrescunteaese 
«o&oeo. Pos® tfh  
mftrseeodoeifto.
PeUcioso »ato 
h a b id a  m utam », 
obísa 60». itvf-' 
dad 3^ el e s^ - 
»é tmtegttaGi ^
I
V i^ U c lo s .
m t  m  
iiu ü B P » ea isnua» 
litu fb le  p o n  
é a i e o  prepa 
pu ro «B tre  
so oíase. ; :V' 
B s i g i r  e n  b#  
frascos el nomlréí  ̂
f  aefifts d e ^ A lfré  
i i u S i s » ,  i d e .  '4 í  
Spolm &a
í ¿ s ’d.ea. ' ’
deitlnatairlcB de loa almacenes de loa A n - 
dalnces, y  que transcurrido el año que la 
ley señala paru au custódla, le  venderán 
en pública subasta.
—Continúa el extracta de loa acuerdos 
adoptados por el Ayuntam iento de M álaga 
en ios cabildos celebrados durante el mes 
de M ayo  de 19 14.
Z R P  A T E R m -W
viajes.
D e  viajes m arítim oi.
m  C O N S T A N C IA
CINE PASCUALINI 
Mañana estreno extraordinario
8  cabatlcr» de ‘Caza-Koia f
^Episodios de la Revolución Francesa 
por Alejandro Dumas.
Sa confecdonan caizsdoa s lá medida uii 
precio de! calzado hecho.
Es ta  casa tiene empleados dua pesen a 
domicilio a tomar medidas y lecogér colm* 
posturas. ^
H U E R T O  D E L  C O N D E ,  1
i f t a i a  C e rts U t} ’
D E
Luis Sánish^z
A m e n i d a d e s
AfiCshe falleció en esta capital la exce­
lente señora doña M aría de laa Angustias! 
C o b o  y  G o n zá le z, esposa del administra-1 
dor de « E l  diario m alsgaeñd*, nneatrol 
buen amigo don A n g e l de m Rosa.
H o y  a tea sets d « la tarde le  verificará 
ei sepelio del cadáver en ís niprópolia de^
San M iguel-
Reclbán el atañer de ta Rosa, hijos y de­
trás famuia doliente, le expresión de nu^s-t 
tro  péism e.
,  -V a m o s  a ver, Pérez, ^cuántosenfermos 
 ̂han muerto?
—Nuevel, señor doctor.
—¿Pues eomo? ó\ he recetado yo para dfes' 
„ —tía que el de número siete se ha negado 
[a  tviasr ia »  eaíslRa.
—IQ ub hermosura de alrei IQaé dulzurs-de 
lambienitel
—Nada hay cómala vida campestre.
—Po r es» me extraña que na edifiquen las 
P.cindedei en el campo.
E l  antiguo dependiente de la funde « L a  
Veleña» donde prestó se rvido s durante 
veinte años, y  con posterioridad en la fon­
da « L e  A n d a lu za », ii« adquirido une mag* 
nífica ceas situada en le calle de S tn  Juüá 
de Dios número 12 , dando viste al Parqué» 
donde ha estcbieddo un» lujosa fonda, que 
reúne isa mejórela condicionea higiénica y  
comodidad para les aeflorei viajeros, t^n* 
trato esmerado, «frviéndoae cubiertos des­
de 4 a S pesetai. H«ty cuartos de bsfios ^  
admiten huéspedes eilablea a precios redu­
cidos,
Fraiícoa
In d e m n iza c io n e s  pa g a^  
d a s  h a s t a  3 1 D ic ie m ­
bre W 1 2  . . .  2 3 6 .2 71.0 12 ,9 5
P r i m a 4  c o b ra d a s  en 
m m   ................................ 33.347,052.51
De!eg|ación general para España
i¡. (iB ltia io  y W. StdtnuBd
P m f i a  d e l S o l  1 1  y  1 2 , - - M a d r id  
Delag^éla psra M álaga y  aa p ro V in d a ,
ft. ÁibénO. • '  ñfsncda ?ral, 4 )
á(-- M A L A G A  - - -
A u to riza d o  por la Oom iseiía de Seguros 
en 2D dé; F tb r e r o  de 19 14 .
‘m w m s
Se  «Iquila
LA ZURCIDORA MECNICA 
C o n  eaté aparato* hasta un nlfiipaede 
rápidamente,y sin igual pérléión 
Zmipoii* y  pemmnitmj 
medias, calcetines y  tejido detodmi 
clases, sea algodón, lana, seda hilo.
No debe faltar en ninguna fuiUa 
S u  manejo ea sencillo y  de ecto 
sorprendente. C ada zurcidora mánl- 
ca ve acompañada de las Instncio- 
nea precisas para su funcionamlito,
S e  a lf i
uha cochera en calle M d re ] 






“ I f S *  el plato 
Éiaaea, rapa* 
al m a r,.ie r v i«
Se vende libre de «atoa previo «víg 
PESETAS por giro poil s
en Inmeisrablea condlcfwnBa y,en4t^^i^
I' I  s a p  ‘  ■ * ..............................................tbresco |  ciiible, distante un kilóm etro 
de la bB.rriadé dé C hurrians, una casa 
ccmpueilla de planta b«ja y  p rin d p d » do­
tada de > g u a  y  habitaciones eapacloisaa 
ea aúmer|o de ocho.
Pa ra  éu a ju ste -«n  C hu rria n a, calle de 
T o rre m  Kiinoa num. 1» don José P e tá e z,| ul- 
tram arliiof-
ná
de D I E Z  
m útuo.
N o  hay catálogos. ■
M á x i m o  S c h a e i d i i
P isé ‘0 deO ricta, 97.
" ' 'Baixéiona, Espiíi
BBg miaaagw » ^
T r a s la d o
La ucrediteda modiatá doña AmaltCa* 
itUBim Roaiñ, ha trasladado lu doíníhii a 
cniie Moreno Masón, antea (Andrés é«; 
rex) Búm. 3, píio 2,®,
dei Y e ra e  de C o n e le , i  
i »  se sirven lea dopaa ^ 
de paella. Mariscos de
afeaoi eomederea con vtts,...............
eí8 esmerada, precioa t i ^ ^ l c i
f S P E ! B T A ’' . % n P  ,
C I N E  P A S C U A L lN E .< S !fu a iro  en la Ala­
meda'de C a rio * H a «s , pizlm óal B a n co .)— 
Todas las noches idmanficos , cuadros, en 
su mayor partes estrenos. : ^
C I N E  V I C T O R I A  E U G ^  ¿Situ ado ea 
|B Plaza de la M érced. Toqaa igs'ndches 
magnifica pellculat en sui|i^oria estrenos 
C IN E  M O D i R i N C .-  Piúloaes de duerna- 
tógrafo y  varietés todoilpi domingos y 
¿as festivos Rarde y  n o c ^  '
ó í l ^  I D E A L —(Situadontia P la za  d i  toe 
Todas las aoehe doce magafflBaa 




i  ñ  í ítBE
a®|?sifsiivcs j  d® la n&iigp®, d®l
f ygf. XIIISTO, PiSHAiñ > hipelái > suata í. u^m, 4
«>a»»mwaaa)Si»sxMmiiiBAii.w'isii i»,i«iuai'nniiir»iiuii<i(rsiuy*ii iBniiwvMsí'ui ms iw »uimî wrmtsu*'iinuiWaaida>iihs«iis«jtFramms»ujw  aiiBBiiWiiii» nsffpraimiiimiiuitiiiPi|imsianarrimiiimmuawnrnrtrwu»l«
L .
Psra pedidme iastimctdoneft y carras, S lilñ^nrA ÍSn^fn  á ea nápoSse, i A
' ái^lrü r»»ead®do3«(i' eesomáclosi ■ 1 '
r t
Ó P T I M A  C U R A C I O N  D E  O T O ^ O  Y P R I ñ l v I f t A
sbUKUU* M «MI UeíAA «m BKieuSr* S«Ui«$aB«
Naism a,. e s fe d a ltd i^  tslü  éá' wm,. se «o d é is  y ' se apireeia' en lo d « el
mzsmm  ruMo, azul y ere di]^d1sd& néh'uz.¡ai
i  la I ' 'fies, qne e» rmúm bmtim-fy sms.:9S4sy''d&fi03ns í seiad.
Tinn dft
PnpíoB i
i i t m i m n  i i r i i n #
O R T E G A
»ar» tvOWALECIENTES y 
llR 30N A S DEBILES es el 
me^srtówfcoy nutritivo, ina- 
petsíséis-, m m  digestiones, 
faq^ítiame, •etc
T  E G A
A  íM é 'd ig e r id a  de
,m m é  m » n m ú
rireparada ;?ep*rad9S y  sel»
" Mb. -; ■
EL NUEVO JABÓN FLORES 
DEL ¿AMPO ES UN PR&DUC-
LviÉ” ■ a n ím ic o s  érnpm  ^  
V i^ n  ia n m fls e s s e .a is  tiene 
dftdtei^^í fijjlsrtar, k  saáaraouuBtltulyin» 
te'
M S i í  A U . A  D I  O R O  en el IK- G e n ^ -  
Bo iBtáfuaeteaal de H ig ie n e  y  en l a a ^  
poatei^nteüui^órañlea de Bruaelaa y  Bue>
May áSñ mmi á
mas qus isseasÉ|^'t»m®r sllmentos íássl* 
mente d i g e a l i ^ ^  y  n u tritiv is  sen tfs^ 
Guencia O  désta^ .  ,
(Excufatenes, v ii^ a i, aparta, e tc ., sSa,) 
. comprimida e iid va le  a 10 gramea 
' '  dé carné"’da
C aja  can 48 s e m p r M 6 s , .e :S D  pesetas
TO cfeNTÍFICO QUE LA PER- 
Fü MEMa  FLORALIA OFRECE
AILA COQUETERIA 
1 FEMENINA
La fc e ra ta s fa -Ié k ií»; P s e n ít de V a lle c fs . Permééte! L e ó n , M «ú ri -
m a q u i n a s
Sa; ruase al pábSIse., visíí®|i 
asuuiüros ikabíatímiastos perslll
w : m k  C O S E R
C O M E A S l A S i N O e S .
•— D ®
uxB3«Snur»ci«fc0?«eéOTa»5oaM „
. í  yliCKíados í é l é )  t e  n s i c t e  i
? t e .  2‘8  y f M U t e
SiíMaiEí*-fififtó m  rsaiBlús, su ■ ,
PIAS. 1,25 LA'PASULLÁ
I S f m S J I M f O J  FáM L i »  
l ü U F M i
La fabHcáciÓni dé un Buen jáEón, süáV̂  ̂
absorbente y bien perfumado (empleando 
primeras materias de süperiór calidad), está 
al alcance de cualquier buen químico.
El jabón Flores del Campo supera á to­
dos los conocidos hasta él día.
Debido á un procedimiento genial, tiene 
las condiciones esenciales que ha de reunir 
tal producto para figurar en el tocador de 
Jtoda señora elegante.
Bajo su acejón sorprendente, los defectos 
Si'iperficiales de la piel desaparecen, y, dan­
do además tersura al cutis, borra las huellas 
del tiempo y  de la edad. ^
El cutis defectuoso adquiere coa el uso 
del jabón .FLORAS DEL CAMPO una 
pureza perfecta, la piel más ca.stigr.da y la.s 
manos más ásperas se afinan, y su empleo 
con constancia és un verdadero s' ouro 
contra los ihs enemigos d'' h  piel, que soñ: 
las variaciones aimosféri,..is, ti émpleo de
J f  M 5 » i « c a  línea de v a p a L^ jc íb é  w ¿r. 
^afás drto daa ciaseé a « e t  J , v S  «  r ™  
íOtelmleuío directo desde csrenapto^^SíI 
k»,8 d ,  saiHuerarlo.ea S
IChlr^nll, Âaŝ lilts ^̂ *!*I®***'* Iwdq/« twni. Amlriauiy N«« 2,i,bSÍ̂
«alidi
imán
sus‘ regalares de MÜiaga w  Ü  
pJwJírcoÍM do ĉ rtadof”y l ¡ ’®*
,  W rte fo rm e i y  má» detaUr 
teoreííataati. ea
B .  ! I 8 G L A X B S 8 A
é . é . - a f .
8rsw
■ I
r  «-.ir-h i ^ í s á S F w F '® ''
KADIJ
grasas y  jabones perjudiciales, u la accFh
@a!!e. A^si,
i: i îla
OPAlrP ,.̂ 9X,A . V̂. perfumista demoledora del üempOi
Coffi^e "Cssilté'
E! mejor anlii/euráígico X musió
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